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Málaga: un mes t pta.—Provincias: 4 pías, tr ím é^k
Extranjero: 9  ptas. trimestre.—Número suelto 5  céutiaíos
ANUNCIOS: SEGÚN TARIFA Y A PRECIOS CONVENCIONALE5».'
Pago  anticipado.
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A FABRiL MALAOUENÁ
F á b r ic a  m e sá ib o é  ía d r a u lic o s  
I m ás aütig'tta d e  A n d á tiic iá  y  d e  imá-
N; -
y o r  exjpcijrtacÍQ]|,
DE
José
Baldosas de alto y bajoTeliéve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles. . . , j
Fabricación de toda clase de oyetqs de piedra 
artificial y^ranito. , ...j
Depósito de cemento portland y cales hldrau- 
licds*
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con ¿tras imitaciones hécnas 
por algunos fabricantes, los cuales distan raueno 
en belleza, calidad y colorido.
TPídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 7.-'-MALAGA,
d e l
Drogas pará la agricultura^ artes é industrias.—Produqtos químip 
eos y farmacéúdcos.—gsj^d^Écós naVionaíe^ j^tranjertís.i Aguas 
minerales y OrVpediar— Cóídres, aceit^ii éariyqgs^ 
celes:--Alcohol desnaturalizado ipara' biLiiiiicéS'^y^^^^^ ^
CaUe de Gompañia Dmineyo SC (Piieyta Mueva)
Perfumería.—Jabones fí|ios y medicinales^—Aguas de Colonia.—  
Rhum g^uinquina.—Jin,te§_ pajfs el cabello.—Extenso y  variado surti­
do en Esencias y aguas finas propias para tócadbr.—Polvos de flor 
dé arroz á vaí'ios liperfümeé ei  ̂paquetes de á 25 céntimos. Botella con 
tapón mecánicode Agua okigénáda, para teñir 1̂ cabello ea  rubio 
á seis reales. ' ^
Esta convicción que nosotros abrigamos 
y tenemos arraigada, debe inspirar los ac­
tos y marcar la línea de conducta de todos 
los republicanos, que no pueden dignamen­
te, honradamente sustraerse á la obligación  
ineludible y sagrada que para ellos debe 
repíesentar el cumplimiento de esa finali­
dad
C B O JílC A
Adornemos la muerte
I  Quizá durante unos días esté- de moda ha­
blar del partido republicano'y de los repu­
blicanos, y como en los péñódiGo's la moda 
se traduce éh actu'áMad y  la '^aétüali'dádjé'  ̂
la gran tiraiiarfdé tos periódicos, dél partido 
republicano^ y de tos republicanos nos vere­
mos obligados á hablar-pará éstár dentro 
del ambiente de la actualidad.
Leyendo á la lijera lo que estas díaji pe 
escribe sobre este tema, y á la íijera tiene 
que ser por que_.sAn;mñcliQ§ fps per|ódícóS : 
que del caso tratan y poco el tiempo dé que 
disponemos para leerlos cuidadosamente, lo 
primero que salta á la vista son las incon­
gruencias y |a s  contradiciones en que incu­
rren,no pr^isam ente los periódicos hostiles 
á nuestra§/ideas y enemigos dé nuestra po­
lítica, sjíáo los propios correligionarios, los 
afine§^' los que en ío esencial sienten y pien- 
iS an /éo m o  nosotros.
I^rátase, pór ejemplo, de si los republica­
nos todos sin distinción de tendencias y de 
sistemas debemos estar unidos para los fines 
que son comunes; y  unos opinan que no, 
que el republicanismo debe afirmar^ con la 
debida separación de partidos y fracciones, 
la personalidad, digámóslo así, de cada uno 
de esos partidos y de cada una de esas ten­
dencias; es decir,que en un lado débé estar el 
partido federal organizado con las basqs 
que le son propias y de otro el partido uhif 
tarip con siis tres corres pon diéhtes fraccio­
nes de la derecha, el centro y la izquierda; 
opinan otros que, careciendo dé por sí cada 
partido y cada fracción de la fuerza necesa­
ria para el logro de sus, aspirácipnes, debe 
hacerse la uniónjque Ileya comó consecuen­
cia la  concénírapión de fuerzas, y no falta 
tampoco quien opine que á -lo que debe 
procederse es á la formación del partido 
único, bajo un solo programa que sirva.de 
bandera al ejército Tepubíicanor para ir, á 
su amparo y bajo su~ egida, á la conquista 
de la República.
Tenemos, pues, ahora ese importantísimo 
problema á discutir. ¿Se deben constituir y 
organizar esos dos partidos republicarios, 
federal y unitario, con sus correspondientes 
fracciones, unas partidarias del procedí
Proponer al de Ardales que en el término de 
un mes active la recaudación de sus ingresos 
y satisfaga su adeudo por Contingente,en evi­
tación de responsabilidades.
Requerir de inhibición al Juzgado de Mar- 
bella para que deje de conocer en la causa que 
sigúe contra el alcalde de dicha ciudad y con­
ceder á los alcaldes de Totalán y Pizatm. 
plazo de un raes que solicitan para la remisión 
de las cuentas documentadas de 1906, no ac­
cediendo á condonar las multas im^estas; por 
falta* de cümpUmiénto de dicho servicio.
Veinticinco millones para una Necrópolis. 
Tendremos con ella un parque dilatado y un 
estanque casi igual á cualquier lago suizo.
Una vez se realice el magno plaií del señor 
Sánchez de Toca, dará guster morir en la capi­
tal de España, Y cuando los caseros, los ven 
dedores de leche y el Lozoya„ nos hagan so ­
ñar con el reposo de las tumbas, sentiremos 
una dulce satisfacción, acordándonos de que 
más arriba de la Plaza de TofoSj el alcalde nos 
preparó un sitio ameno para que olvidásemos 
los djarips disgustos.
jDecía Cánovas que venía á continuar.nues- 
trá íli^ória. Q lieyasé razón, pero yo crep, 
y mí tesis es muy defendible, que quien la pío- 
sigue de veras es el Sr, Sánchez de Toca.
España no se preocupó jamás de vivir, de 
resguardarse de las epidemias que consumen 
su espíritu y su cuerpo enflaquecido. Desde 
hace varios siglos son poquísimos los que se 
esforzaron por facilitar su vida, por hacerla 
alegre y feliz.
Una inmensa sombra proyectóse sobre nues­
tra alma, trocándola en enemiga de las dichas 
terrenales. Nada de, jardines, de sol, de cantos 
y risas. Los partidarios de *bon vino» no com- 
prendieron.nunca la filosofía traviesa del Arci­
preste. Era el vicio, no el sentir anacreóntico, 
que embellece la orgía y la corona de flores, 
quien les empujaba á los templos de Baco.
Castilla, resumen dé la España tradicional,es 
buena prueba de ello. Pasad por sus caminos. 
La primera raániféstación de lá cercanía deáL  
gún burgo es el tañido de . la campana de la 
iglesia, que dobla á «muertppillo». Y en la paz 
dé la tarde,, por las sendas qüé cruzan, las ca­
rretas; chirriando con suá llantas gemidoras, 
; para ponerse á tono con el paisaje, veréis cual­
quier labriego, huesudo y cenceño, avanzar,
Lagar en los
Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem­
porada de verano un lagar á ochocientos^ metros 
de altura, con casa espaciosa, suficiente dotación 
de agua, jardín y toda clase de comodidades.
Informarán en está Administración.
Ms I dajal ea la AeaWa je
ElOdbierno se aplica con fervoir á la confec­
ción de leyes. Las oposiciones estudian las 
enmiendas. Las minorías se disponen á com­
batir á sangre y fuego. Las mayorías se apres­
tan á'sancionar con sus votos las lucubracio­
nes gubernamentales. Son honestos pasatiem­
pos.
Quiero suponer que todas esas leyes sean 
excelentes. ¿Y qué? Más valen buenos hom­
bres que sabias leyes—decía ya el divino Pla­
tón.
Lá remoción del personal gobernante, que 
Costa ha demandado eri vanp, sería más efi­
caz para nuestra redención que la labor de 
cien,Licurgos, Con pluma y tinta es fácil ha­
cer una revolución. Pero en la Gacela. Nunca 
la tinta y la pluma salvaron á un pueblo.
Lá ley es la reflexión; la costumbre, la in­
tuición y él instinto. El instinto és ciego, pero 
infalible. Desconoce los porgiiés, pero nunca 
■ errá- El legislador estudia los síntomas, diag- 
pstica jr receta. El pueblo no conoce la enfer- 
' edad ni su medicina, «Ahí te dueles»-, dícele 
legislador al pueblo; «no, sino; aquí», con- 
tfesta el paciente. ¿Quién de ellos acierta?; De 
aquUa inobservancia dfe tantos mandatos ab­
surdos, mdportúnos, impérBñéntes. Nuestros 
mayores usaban una fórmula ingeniosa para 
expresar esta reverente desobediencia: «Se 
acata, pero no se cumple.»
$1 la ley fuera lo que él vulgo se imagina, 
la costumbre contra,ley debiera ser conside-
la vía, fingiendo creer que aquello era de su pro­
piedad, con arreglo al contrato.
No valieron al Benítez todos los argumentos que 
para demostrar esto último empleara, y fué proce­
sado, compareciendo ayer en esta Audiencia.
El fiscal interesó se le impusieran dos meses y 
un dia-de arresto mayor.
Al procesado le parecieron bien los dos meses y 
se conformó.
M u ob o  ru id o ...
El ilustre histólogo D. Santiago Ramón y 
Cajal ha ingresado en la Real Academia de 
Medicina el domingo último.
Que el insigne sabio que hoy goza de uni­
versal renombre en todas las naciones, honran- 
» „ . . , • . , do así á la  ciencia española, no hiibiesé fotr
la cajita blanca bajo el brazo, en demanda del niado parte antes de ahora de la docta Corpo- 
cementerio, que se adivina á lo lejos. ración, paréce un hecho inexplicable, y ésto
Sin niños, pájaros, árboles ni agua, el espí- U q obstante, nada hay más cierto que ello, 
ritu na^cional petrificóse en el desprecio á la vi-1 Sin gnj^argo, el retraso con que el eminenté
da. ¿Cómo no, si prescindía de cuanto obliga 
á quererla?
Y fué nuestro vivir una diaria comunión con 
la muerte. Las viejas ciudades, de noches lú*- 
gtibres, recogíanse, apenas se apagaba el sol,
doctor ha redactado su discurso, también^ ha 
venido ha retardar esta solemnidad y esta jus-
En la misma disertación leída por el insigne 
recipiendario, explica éste con galanura digna
envolviendo sus terrores en un manto de pie- de literato y séria sinceridad de hombre de sa
1 . . . dilación, que no han
presente importaba ,^,üého rúenos
hlémadel desFdó'füturo. Lo actual, efímero, no tensos, decidióse, al fin, por uno que, segúi 
valía de preocuparse de él. Y si un sólo responde pro fórmula al ceremonial d
buscando los más inte­
resantes, seleccionando en éstos los más ex-
........................... ................... se n
___ ____________ ____  l  e
miPntn W nlntivo v otras del revolucionario?. entraba en los corazones de , los Ifa Academia.'’ , , ,
?q!  hI I  oo lto  Hp nnión. ó á y Mayo florido cubríal̂ ^̂  ̂ «E! mecanismo de la regeneración de los ner-
'sas, los viejos hidalgos sentíanse desconteu- vios* fué, al fin, é l tema elegido, y con el el 
tos, y añoraban los días tétricos, en que el sr. Ramón y Gajal ha sabido mostrar úna vez 
viento silba, y  la nieve azota, y  la casona, ate- . . .
rida, enciende su chimenea; y reúne ante la 
lumbre á las dueñas que hilan y hablan de bru­
jas. .,
¡Morir! ¡Morir por un error, como por una
¿Se debe llegar á un pacto de unión, a__  
formación del partido :útíico? La m a y q ^  de 
las opiniones se declara, desde favo­
rable a cualquiera de estas úlíáíhas dos fór­
mulas, en la cri'endá,---de la  cual también 
nosotros particií^¿rnos,---que si lo s republi­
canos hemoS/üe poder hacer algo habrá de 
ser estando unidos y dispuestos á seguir un 
procedimiento común. Por esta causa defen­
demos la Unión Republicana como, partido 
y á éste estamos dispuestos á prestar nues­
tra adhesión y  nuestro apoyo y concurso.
Después de esto queda una segunda par­
te del púobléma, tan importaqte como.Ia pri- 
mera, y acerca de la cual tarribién encontra 
nios las opiniones divididas; se refiere á la 
jefatura y dirección del partido, bien sea és­
te único Ó de Unión Republicana. Creen 
unos que po es posible para esto y para ía 
eficacia de lá ficción, otra fórmula que la de 
la jefatura personal, y suponen otros que esi 
m ás propio de partidos democráticos la di­
rección por medio de un directorio; y en de­
fensa de, una y  otra tendencia, n o : dejan de 
a ducirse razones; atendibles; mas como esto 
debe someterse áda realidad de las circuns­
tancias, las de ahora precisamente y los de­
seos y aspiraciones de que la Unión se 
agrande y se asiente en más amplias bases, 
aconsejan que la dirección recaiga éii un di­
rectorio, y así entendemos que se resolverá 
óportuiiamente cuando las minorías parla- 
ment'drias cumplan en principio la misión 
que le ha sido confiada, ppr aqpqrdQ de la 
Asamblea. '
Claro es que para llegar pronto y bien á 
iodo esto, es decir, 4 fuerte y sólida  
Unión Repubricana regida por uii directorio, 
cuyas personas cuenten con la confianza y 
el respeto general del partido,los periódicos 
republicanos, que reflejan la opinión de sus 
respectivas, localidades en este sentido, y 
que én cierto modo .encauzan esa misma 
opinión, deben llegar á un acuerdo para 
asentar en definitiva el principio de si es 
más conveniente que lá constitución. de los 
antiguos partidos, la afirmación y eí sosté  
nimiento de la Unión Republicana y si el 
directorio es más práctico . y eficaz que las 
jefaturas de carácter personal.
Nosotros, desde luego, y respondiendo á 
nuestra creencia y constantes en el propósi­
to que nos guía, no tenemos inconveniente 
en anticipar nuestro voto'favorable,'tanto á 
la Unión Republicána cuanto al directorio, 
que debe sustituir en él momentó oportuno 
á las minorías párlañientarias en las funcio­
nes que hoy tienen éstas de regir al par-̂  
tido.
Ahora para éste lo más urgente es pro-, 
ceder á su  reorganización, bajo las bases 
aprobadas en la Asamblea, cuyo articulado 
publicamos aparte.
Y en términos generales, por lo que se 
refiere á la política republicana en su as­
pecto que podemos llamar nacional, nada 
de desmayos, de tibiezas., ni vacilaciones. 
Las ideas republicanas tienen en sí su pro­
pia grandiosa y patriótica y  pi'ogi'esíva vir­
tualidad; y el partido fuerte y bien organi­
zado^ acertadamente dirigido que las eh- 
; carne está llamado—¿qué duda cabe?—á 
cumplir en España una altísima, una reden­
tora finalidad política y social,
más süs grandes talentos en la difícil ciencia 
de Galeno.
Estudio acabadísimo, profundo, escrito con 
verdadero arte.y expuesto con grandísima cla­
ridad, constituye una interesante monografía
verdad, morir siempre, porque la vida, valle de que honrá á ía docta Corporación en que se le 
lágrimas, demanda expiaciones y sacrificios! yó y  enaltece á su autor.
Y hoy, aunque el siglo abrió en nosotros, El Sr. Ramón y Qajal, al ocupar el sillón que 
con sus imperativos, hondo surco de costura- dejó vacánte el reputado clínico D. Mariano 
bres más sociables seguimos las huellas de salazar, ingresa en la Academia por derecho 
ntíéstrós padres y abuelos. . \propio
No nos encerramos, al oscurecer, en las vie
jas casas de rejas de tracería complicada por­
que la piqueta revolucionaria fas va detnolien- 
do sin respeto á su s  tradiciones venerables. 
El piso moderno nos afroja á la calle, sirena de
Vida republicana
encantos siempre renovados: á las aceras» fe- LA PROPOSICIÓN VOTADA
Aeúordos d® la Asam blea
Ré aquí el texto de la propósición que apro 
bó lá Asamblea de Unión Republicana celebra
rial de lujos y escaparate de miserias, que bá 
ñan las luces de los arcos vóltáicos; á los ca 
fés,refugio de parláchines salvadores de la pa­
tria; á los teatros y tertulias, dónde se olvidan 
las pesadumbres. .
Hablamos menos de la muerte, pero conti^ da en Madrid; . , . , .
nuámos sin pensar en la vida. Nuestros hijos, «Los representalltes-qüé siiscriben, enten 
asesinados pof: las epidemias que causa la in- diendo que importa llegar á una fórmula que 
curia, se llevan el gérmen délas futuras flora- armonice las diversas tendencias m aridas en 
dones de la raza. Y los que sobreviven al am- esta Asamblea, y que la discusión habida ha 
biente matador, que les rodea desde la cuna, ilustrado suficientemente todos los puntos a 
no aprenden á amar el agua, los árboles y los debatir, proponen Sé tomen los acuerdos si 
pájaros, esa trinidad divina, madre de la ale- guíenles: . .
gría, ía belleza y la salud. 1 l.°  La Asamblea se ratifica en la alta nece-
¿Para quedas reformas urbanas, el sanea- sidad de que subsista la Unión Republicana, 
miento,, la construcción de barrios baratos é La Unión Republicana constituye una
higiénicos, la inejófa de las aguas, impotables agrupación política, con un sentido esencial- 
por vicio de Origen? ¿Para qué la apertura! de mente democrático y autonomista, 
flueyas, vías que sirvan> dé pulmones á este 3.° Se encomienda la dirección de la Unión 
Madrid'ccrfigestionado y sucio? Republicana á la minoría parlamentarla) áuto-
Hace-muy bién eí Sr.Sánchéz de Toca obsti- rizándola para que se organice á tal efecto co- 
nándose en su proyecto. Seguiremos sin poder mo conveniente crea» y para que regle la órga- 
vivir, pero tendrán nuestros cadáveres un re  ̂ nisación del partido sobre las siguientes ba- 
tiro de amenos vergeles. ses:
Cuando instinto dé conservación, el amor {a) Que las Juntas Municipales, Prpvincia- 
paternal ó el cansancio del ajetreo urbano, nos les ó Reglotíaíel, se constituyan como lo esti- 
arroje de. iyiadrid, á la horaden que se cubre de men oportuno, sin más limitaciones que hacer- 
un vahó de muerte, fermentación dé todos sus lo democráticamenté y quedar sometidas al 
podredumbres, jrémos á lá nueva Necrópolis Directorio ó jefatura que $e desigrié. 
en busca de aires puros, lagos de agua limpia (6) Que hó’ sé féeohólca pérsónalidad á la 
y bosque^ frondosos. Junta qiíe no aporte fondos para atender á los
Y podremos filosofar á nuestras anchas, pen- gastos propios y á los generales de paftido. 
sandO qüeysi nos mata—que nos matará—Ia (c) Que cada municipio, provincia ó ‘re- 
carencia diaria de lo que allí sobre, dormiré- gión posea un sólo Organismo directivo, al que 
mos tan ricamente, metidos en nuestro ataúd, deberán obediencia cuantos individuos y co 
casi coronados de rosas... lectividades se afilien á la Unión.
Sancho, irreverente, diría en su afán refra- (d) Que la Unión Republicana celebrará 
nesco, que «al asno muerto», etc. Pero nos- Asambleas cada dos años, 
otros no somos Sanchos. (c) Que para la resolución de todos estos
Nuestro qujjQíismo es soñador y no se preo- particulares y la designación de los poderes 
cupa de menudencias. ¿Qué nos importará re- directores se celebre una nueva Asamblea den 
ventar, cuando tengamos mál'alíá de las Ven-1 tro de seis meses.
-„..-a como un delito. Los jurisconsultos más 
ordenancistas han tenido que reconocerla co­
mo un derecho cuando es general y constante. 
¿Qué significa esto sino que. el carácter impe­
rativo de la ley podrá rezar con los individuos, 
pero no con: e! pueblo todo? Toda ley es un 
proyecto, un intento de precepto que aguarda 
su sanción del beneplácito dé los ciudadanos. 
El legislador propone; el pueblo dispone. En 
este sentido la soberanía nacional no es un 
principio moderno hijo de la revolnción; es 
una condición intrínseca de toda sociedad qüé 
siempre ha sido y no puede dejar de ser.
No cumplir la ley es en España práctica tan 
constante que tiene toda la autoridad de una 
jurisprudencia. Las leyes y los hechos son dos 
cosas que nada tienen de común. Quien juz­
gara de nuestro estado moral, social y políti­
co por los textos, tendría de España una idea 
absurda, fantástica, disparatada. Nuestras fa­
mosas leyes de Indias fueron sin duda un mo­
numento de sabiduría jurídica, sólo que nunca 
se aplicaron. ¿Prueba esto el carácter díscolo 
é ingobernable que suelen atribuir al pueblo 
español los que no saben gobernarle? Pero ¡si 
son Jos mismos que hacen las leyes los prime- 
rosTque las quebrantan!
La superabundancia de leyes engendra la 
inestabilidad de derechos. Grave mal. Más va­
len pocos derechos seguros, que muchos pre­
carios. Pregúntese á comerciantes é industria­
les sino estiman como 1̂  mayor calamidad la 
falta de fijeza de prescripciones económicas. 
Hay esferas de la administración pública (la 
enseñanza puede servir de ejemplo) en las cua­
les es un arduo y á veces insoluble problema 
el de saber qué es lo que está vigente y qué 
lo que ha sido derogado. Así se vive en pleno 
terremoto legislativo. No ya cada situación 
poíííica, cada ministro se trae un plan forjado 
en su magín que implica la destrucción de todo 
lo existente. La revolución, no en lo^que tiene 
de fecunda y redentora,sino enlo que puede te­
ner de desordenada y anárquica, constituye el 
estado moral de una sociedad tan fuera de qui­
cio.
Figura entre los estudios sociales del inmor­
tal Spencer un maravilloso trabajo acerca del 
exceso de leyes, cuya lectura jamás se reco 
mendará bastante á nuestros estadistas. E 
gran pensador señala como una de las mayores 
dificultades del arte de legislar los efectos 
inesperados, extraordinarios que suelen tener 
iasjeyes. Una medida sobre alcoholes aumenta 
ía criminalidad. Una ley sobre aduanas reper­
cute en ía beneficencia. El legislador busca y 
procura un resultado y obtiene ciento, ni bus­
cados ni previstos. Es el caso del conocido 
chascaírrillo:—He sembrado patatas, y ¿sabes 
lo ‘que ha saIido?-¿Qué ha d e salir?—patatas 
Pués no, señor; lo que ha salido son unos cer 
dos que se ías han comido.
Si ia felicidad de los pueblos se lograra 
fuerza dé leyes, España sería un paraíso, 
faltado vivirlas. De tiempo inmemorial la 
sioii de nuestros regidores parece reducida 
elaborar aquí buenas leyes y malas costura
Alfred:p  Calderón
Y. pocas nueces. Esto fué lo ocurrido ayer con el 
juicio verificado contra Miguel Cálderon Fortes.
La acusación fiscal calificó , el delito cometido 
por aquél de asesinato frustrado; practicadas las 
pruebas modifica y io que era asesinato se con­
vierte en honiieidio y por último, el jurado dice 
que ni una cosa ni otra, pues se tratabn de un de­
lito de disparos complejo con otro de lesiones gra­
ves y con la eximente incompleta y la atenuante de 
embriaguez.
Y véase cómo los doce años y un día de cadena 
temporal que el representante dé la ley interésába! 
para el procesado, quedaron reducidos á cinco 
mesés'y cuatro'días de arresto mayor.
¿Los hechos? Hélos aquí,
A primera hora de la noche dei 25 de Octubre de 
1905, las muchísimas personas que transitaban por 
la calle de Larios, escucharon, con la natural alar­
ma, seis detonaciones consecutivas y vieron que, 
junto á la sombrerería del Sr. Ruiz, caía un hombre 
éH*angrentado,,m¡entras otro se daba á lA juga, 
huyendo velozmente, ' : : ,
El herido fué llevado á la casa de socorro, dón­
de le  apreciaron cinco heridas, d e ' pronóstico re­
servado, y manifestó llamarse Antonio Hijano Gó­
mez, vecino de Benamargosa.
El agresor fué detenido en la calle Nueva y re­
sultó ser Miguel Calderón Fortes.
Los motivos y forma de la agresión resultan un 
poco confusos; pero del resultado de la vista se 
deduce que un hermáno de Calderón fué asesina 
do en Benamargosa. yendo en íCompañí  ̂ del Hija- 
no, á quien la familia del primero cree cómplice 
si no coáutor del crimen, acusándole además de 
haber dado al muerto un golpe con un pedazo de 
cántaro.
De aquí que entre Miguel y Antonio existiera un 
odio mortal y que al encontrarse ambos en la ca­
lle de Larios de esta población disputaran, Anto 
nio diera una bofetada á Miguel y éste descargara 
por completo su revólver sobre el otro,
Y el final ya lo saben nuestros lectores.
S e ñ a la m ie n to s  p a ra  h o y  
Ronda.'^Hurto.—Pedro Chito Pérez y otros. 




D e  m u e b le s  y  o b je to s  d e a r te  
Postigos de Abades9 3
A YUNTAM IENTO
tas, un cementerio con su lago y todo?
Fabián Vidal.
Comisión Provincial
En la sesión celebrada ayer bajo la presi­
dencia del Sr. Ramos Rodríguez, adoptáronse 
los siguientes acuerdos:
Pedir antecedentes sobre la solicitud de don 
José: Aparicio Vázquez, interesando autoriza 
ciónpara el trasporte-de fluido eléctrico desde 
la villa de Cuevas del Decen o á Ronda y Arria­
te; con destino al alumbrado público.
;Sancionar las cuentas municipales indocu 
mentadas de Montejaque y Fuente de Piedra 
del primer trimestre de 1907,y el informe sobre 
la solicitud dé don Ramón Molina Alcántara 
interesando se le declare exento de responsa­
bilidad, como concejal del Ayuntamiento de 
Petianapor débito de Contingente de 1906.
4. ° La Asamblea declara que la Unión Re­
publicana, no es solidaria ni no solidaria; pu- 
diendo formar en ella los republicanos de una 
y otra tendencia.
5. " La Unión Republicana reconoce: Que 
es medio recomendable para depurar la fun­
ción electoral, el aunainiento de las fuerzas no 
viciadas por el caciquismo, absteniéndose de 
declarar cómo deben hacerse estas concentra­
ciones, que en cada sitio han de responder 
la forma especial que allí la lucha revista.»
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Orden del día para la sesión próxima: 
A s u n to s  de o h e io
Comunicación del Sr. Gobernador Civil 
transcribiendo una real orden desestimando un 
recurso de alzada sobre alcantarillas y dispo 
niendo se solemnice en forma el de canalo 
nes.
Comunicación del Sr. General Gobernador 
Militar pidiendo la instalación de una boca de 
riego en la calle del Puerto.
Otra del Sr. Administrador de Hacienda de 
la provincia dando de baja en la contribución 
territorial desde l.°  de Octubre últirno las fin 
cas adquiridas por el Exemo. Ayuntamiento en 
la Haza baja de la Alcazaba,
Otra del Exemo. Sr. D. Leopoldo Serrano 
dando gracias por haber sido nombrado jefe 
honorario del cuerpo de bomberos.
Extracto de los acuerdos adoptados por la 
Corporación en las sesiones que celebró en 
Junio último.
Distribución de fondos pór obligaciones pa 
ra el mes actual
Comunicación de don Luis Gómez Diaz pi­
diendo dos meses de licencia para el restable­
cimiento de sa salud.
Notas de las obras ejecutadas por adminis­
tración én la semana próxima pasada.
Parte producido por la guardia municipal de 
hundimientos y daños en la vía pública.
Asuntos procedentes de la Superioridad ó 
de carácter urgente recibidos después de for­
mada esta orden del día.
S o lic itu d e s
De don Francisco Gáraez, sobre renovación 
del contrato de la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo.
De doña Trinidad Superviene, pidiendo co­
locar por su cuenta un farol de los instalados 
en calle Nueva, en la calle de Liborio García.
In fo r m e s  d e c o m is io n e s
*De la de Beneficencia y Hac¡enda,sobre pago 
dei arbitrio de chacinas procedentes del extran­
jero.
De la Jurídica, para que se inscriba á noríi 
don Luis Peláez un metro, de agua de
sembarcar del vapor Montevideo, hace poco 
dias.
Esperamos del jefe de vigilancia eche el 
guante á los timadores,que deben ser dos bue­
nos pájaros, desconocidos de la policía mala­
gueña.
F e s te jo s  d e  lo s  M á r tir e s .— Cuenta de 
gastos é ingresos en los festejos célébrados 
del 17 al 24 de Junio:
INGRESOS
Exemo. Ayuntamiento, 100; Sr. GjObernador 
civil, 25; don José Escobar, 55; don «Francisco 
del Moral, 30; don Juan Martín, 30; \ don Ma­
nuel Zalabardo, 25; don Adolfo Mâ v oral, 20; 
don Antonio Hurtado, 20; don Francisco,Ari- 
za, 20; «EÍ Mediterráneo*, 15; don 'Manuel 
López, 10; don Guillermo Jimena, 10; don An­
tonio Marmolejo, 10; señores Gómez y ^Janí^,
5; doña Francisca Gómez, 1,50; don Francisco' 
Saavedra, 5; don Luis Ortilanzas, 5; doña 
“ eonor Escudero, 1; don Francisco Viaua, 
D.®' Ana Cuesta,3; D. José Prudencio Sáenz,
, D.^ Aurelia Hidalgo, 4; Sres. Villa y Jimé­
nez, 5; D.^ Antonio Martín, 0 ‘25; D.®- Manue-: 
la Martín, 4; D. Adolfo Medina, 2; D.®' Car­
men Martín, 2; D . Teodoro Simó, 1‘50; don 
Manuel Fernández, 3, D. José Márquez Cáliz,
1 ; Sres.. González y  González, 5; D. Blas Ló-̂  
pez, 5; D. Á. Mérida; 2; Sres. Estevez y Sán­
chez, 5; Sr. García Lana, 5; Sres. Segura y  
Valle, 2; D.“ Dolores Aguirre, 2; D. Rafael del 
Pozo, 5; D. Antonio Navarro, 1; Un vecino 
callejero, 5; Sres. Enciso Hermanos, 2; don 
Manuel Mena, 1: D. Francisco Navas, 2; seño­
res Sucesores de Eduardo Castaño, 1‘50; se­
ñora viuda de D. Francisco Téllez Rubio, 1; 
Sres. Maturana y CabaIÍero,.2; D. Juan Valor,
; D. José López, 1; D. J. Romero y Fernánr 
dez, 2'50;D . Pedró Domínguez, 1; D. Juan 
del Pozo, 2; Sres. Pérez y Valle, 2; D.. Juan 
B. Canales, 2: D, José Bravo, 1;“ Sra. Viuda 
deFerírer, 2, D. Epifanio García, 5; D. Emilio 
Ragio, 1; D.^ María Miranda, 2; D. Eduardo 
Campo, 5; D. Manuel Ruiz, 5; D. José Rivero, 
2‘50; D.^ Antonia Martín, 3; D. Lorenzo Mu,- 
ñoz, 2; Agencia calle Nosquera, 2; D. José 
Peláez Bermüdez, 2; Un vecino, 1; D . Francis­
co Massó, 5; D. Francisco Guerrero, 5; don 
Miguel Mérida, 5; D. Antonio Chacón, 2‘50; 
D. Lorenzo Sandoval, 5; Sra; Viuda de Soler, 
5; D. Juan García, 5; D.®'Salud Ruiz, 1; don 
G. Requena, 2; D. A. Figuerola, 5; D. Julián 
Serrano, 2; D. Francisco Herrera, 5; D. Alfon­
so Gordon, 3; D. Antonio Jiménez García, 2; 
D. Luis Tudela, 1; D. Antonio Aliñán, 5; don 
.Antonio González, 2; D. Enrique Sáez, 2; Un 
comerciante, 1; D. José Romero, 5; D . Manuel 
Murillo, 2; D. Joaquín Eslava, 1; D. Miguel 
Prado; 5; D. José Sánchez Rlpoll, 5; don 
B. R. H., 2; D. Francisco Sintas, 1; Un amigo 
de López, 2; Sres. Revuelto Hermanos, 2; don 
JuanPrini, 3; D.José Gutiérrez, 2; D.Indalecio 
Cabrera, 1; Un vecino, 1; D. Pablo Castillo, 
3; Carabina, 3 fD . Manuel Rojas, 2; D. Enri­
que Steger, 1; D. Joaquín Casa, 1; D. Manuel 
Ruiz, 2; D. Juan García, 1; D. Luis del Casti- 
ílo, 1; D. Jerónimo Gómez, 2; D. Fermín Ba­
rrera, 1; D. Antonio Luque, 5; don Antonio 
Téllez, 1 ;D . Juan de Leiva, 1; D. Antonio 
Navas, 2: D. Adolfo Carreras, 3; López, 1; 
D. Baltasar Pérez, 2; D. Francisco Teba, 1; 
D. Julio Cabrera, 2; D. Francisco de Forje, 2; 
D. Francisco Villarejo, 3; D. Francisco Diar 
Trevilla, 5; D. Antonio Palazón, 3; D. Pedro 
Rivero, 3; D. José Hilfe, 5; D. Miguel Rodrí­
guez, 5; D. José Puertas, 5; Un vecino, 3‘50. 
Total pesetas, 680‘75-
GASTOS
Én el próximo Agosto y patrocinada por la Unión 
Velocipédica Española se celebrará en Madrid una 
carrera ciclista militar.
—Se ha concedido la cruz blanca, con pasador 
dé Ináüsiña, al cápítáil de Artillería P. Miguel 
j^uano.
—En las oficinas de este Gobierno militar debe 
presentarse D. Juan Ortega Muñoz, para enterarle 
de ün asunto que le interesa.
Capitán dé la Reserva dé Ronda D. José Or- 
tiz Repiso, ha sido trasladado al Regimiento de 
Granada; D, Lope Alvendín, ascendido, de Caza­
dores de Chiclaná á la Reserva de Ubeda, y don 
Fernando Garrjdo, del Regimiento de Granada 
ía ResérVá de Külidás
—Ha sido nombrado capitán de la Guardia civil 
en Ronda D Fernando Mayo, por pase á la coraañ- 
danéia de Badajoz del Sr. Saturnino.
Servicio para hoy
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Extremadura, sexto ca­
pitán.
bre u “ rem a
Torr^olinC.!' ^ se le otorgué escritura de pro 
piedad dermistíio.. . . . . .  , ,
De la miáma,. sobre ^  4® otro metro
á favor de don José del Morái-^^issdo.
De la de Ornato y Obras públicas, sobre va­
loración del terreno que deja para ensfiiicuT 
ía vía pública la casa núm. r dé la'calle  
Santos.
M o c io n es
De varios señores concejales, para que se 
conceda disfrute de quinquenio á los maceros 
de la Corporación.
Fara el pirotécnico, 118; adornos de palmas, 
35; Compañía de Luz Alemana, 250; Derechos 
á la Sociedad de Autores, 50; rollos de alam­
bre, 4; gratificación, 12‘30; abonado á don Jo­
sé Escobar por velas, 5‘40; B. L. M., 4‘50; 
música,200; papel sellado y pólizas, 2‘30; á un 






JBl m ejor rem edio para
enferm edades dé la  vista
De venta en las principales farmaQÍ?§. 
tes. Hijos de Diego Martín Marios,
Málaga.
E sta fa  im p o r ta n te
Gomo anunciamos, ayer se coftstituyó el tribu­
nal en el hotel que en el Limonar habita la señora 
doña Elvira Cobos, tomándole declaración.
Parécé que la referida señora manifestó que ella 
no había otorgado al Sr. Cano poderes amplios pa­
ra que actuara como acusador privado en la causa 
que se sigue contra su sobrino político D. Francis­
co Fernández Ortiz.
Hoy se reanudará la vista. ;
C u q u ería
Francisco Benííez Pedroso, cónipi’ó á la Compa­
ñía de los Andaluces el fruto délos'-|ran3dos que 
éxistén en la zona de layía, e'iíífS^fíésíaciones de 
Cártama al Chorro. ; '  ■ '
Cuando llegó la época de lá feéMéccfón, el hom­
bre cogió todas las granadas qqe Je, p.ertenecían, y 
aunque el negocio réalizado no fuera malo, según 
se asegura, pensó ri^^tídearlp llevándose el fruto 
de la misma naturaleafi^iié, sembrado en la huer­
ta de D. FfanciscdÉ^tgúez, de Alora, lindaba con
S o cied a d  E c o ú ó m ic á — Desde l.°  de Ju­
lio á 31 de Agosto próximos, las horas de la 
Biblioteca pública de esta Sociedad, serán de 
ocho á doce de la mañana, todos los días no 
feriados.
E s ta d ís t ic a .—Servicios médico-quirúrgi­
cos prestados en la'casa dé socorro del distrito 
de Santo Domingo durante el pasado mes de 
Junio:
Asistidos en sus domicilios, 2.061; id. en la 
consulta pública, 248; curados de primera in 
tención, 129; id. en la cura pública, 440.- TO' 
tal, 2.878.'
Málaga l.°  !de Julio de 1907.—El Director, 
Francisco de Reina.
B a u tiz o .—Ha sido bautizado un niño hijo 
del profesor veterinario D, José Alvarez Pérez.
C ita c io n es .—El Juez instructor de la Ala­
meda cita á los parientes más cercanos de los 
dementes Ramón López Hilario, Rafael Rodrí­
guez Noguera y Miguel Madueño Cerdán, pa­
ra que en el término de 30 días comparezcan 
ante aquel Juzgado á hacer uso de sus dere 
chos en los expedientes que se instruyen para 
la reclusión de dichos alienados.
T im a d o r e s  s in  c a p tu r a r .—Aún no han 
sido capturados los dos individuos que tima­
ron 125 pesetas 4 m  súbdito italiano al d e
Gastos, 682'50; ingresos, 68075; saldo en 
contra, 175.
El Tesorero, JWanüc/ Zalabardo.—- V B.® El 
Presidente,/osé Puerta.'
Los comprobantes están á disposición de las 
personas que deseen examinarlos.
Málaga 1 julio 1907.
G u ard a ju r a d o .—La alcaldía ha expedido 
titulo de guarda particular jurado de la finca 
Santa Amalia, sita en término de Churriana, á  
favor de José López Campos.
A l H o s p ita l .—Por el Gobierno civil se 
han dado las oportunas órdenes para el ingre­
so en el Hospital de los enfermos pobres Ma­
nuel Lagos Gómez é Isabel Pohee.
G u a rd ia  m u n ic ip a l.—Relación de los 
partes producidos por los cabos de la guardia 
municipal, durante el mes de Junio último:
Por denuncias» 85; por lesiones, 41; por em- 
briguezy escánd.aií), 38; por diferentes motir- 
vos, 175; por hurtos, 2; por disparos, 5; por 
ocupación de armas, 6» y  por blasfemias, 6.
Total, 358.
Málaga l.°  Julio 1907.
Gomandantev/í>sé A . Pedraza. 
Deñ'dZ^cia.—El cabo de serenos del distri­
to ha denunciado á la dueña del lenocinio si­
to en lá calle dél Refino, niíñi. 35» por permi­
tir á las altas hora de la madrugada fuerte es­
cándalo, molestando á los vednos dé las casas 
inmediatas.
F r a c tu r a .—Por el derribo dé ’a Alcazaba, 
cayó anteanoche el niño de 5 anói?, Manuel 
García Martinez, ocasionándose la fractura del 
muslo derecho, una herida en la frente, otra en 
ia ceja y contusiones.
Después de curado en la casa de socorre? del 
distrito, fué conducido al Hospital civil,en gra­
ve estado.
H o t e l  M a la g u e ñ o .—Personas recién lle­
gadas del balneario de Lanjarón hacen gran­
des elogios del Hotel establecido en dicho 
pueblo con este nombre.
Dicho Hotel se halla situado en la parte más
pintoresca é higiénica del pueblo, rodeado de 
jardines y terrazas y á muy pocos pasos de!
balneario: con excelentes vistas, desde donde 
se contempla un soberbio y encantador pano­
rama que recrea la vista, y desde donde se res­
pira un aire puro y balsámico que ensancha los 
pulmones: con habitaciones amplias, ventila­
das y muy confortables, que hacen agradable 
la estancia del bañista, y un trato esmeradísimo 
y económico.
Si á :estas condiciones, ya de por s4 muy re­
comendables, .se agregan la de que el ilustrado 
médico-director dei establecimiento, D. Do­
mingo F. Campo, y su distinguida familia re­
siden en el mencionado Hotel, la de que sus 
dueños y dependientes atienden á los bañistas 
con gran cariño y afabilidad, se cothpreiide 
que el Hotel Malagueño s.̂  yea tan concurrido 
y animado por el sinnúntero de personas que
jU
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T.apones y serrín
botellas, en todos colo-
^  -y tamaños, tapones propios para farmacias 
J  droguerías á 2 pesetas el millar,
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w¿aa día es más abüftdahte la venía deí sal- 
cfuGiioft estilo Genova que fabricíi esta básá y 
que venden al precip de pesetas 5‘Í3D céntimos 
el kilo recomendamps bSfVe embutido 
, Sáxi ju á ii  51 y  53 .
P érd id a .—Se ha perdido el viernes pasa­
do por la noche entre el paseo del Parque y la 
Plaza de Toros,impar de quevedos de oro. 
A la persona que los haya encontrado se le su­
plica que los entregue cplle, de Azpcena a ° 2, 
entresuelo, donde se Te grátificará.
D. Áñgei Lavagñai dé i'^2,50 pesetas para ios 
éastos dé déraarcacióri' de 18 pertenencias mineral 
3é cobre de la m'ina titulada «San Eugenio», térmi­
no de Málaga.
B io ja  B lan co  y
B io ja  E sp u m o si 
DE LA
Compañía 
Vixtieola dl^l Norte de Bspañr^
De venta en, todos los Hoteles, Restaurant y U) 
tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arena, 
numero 23 Málaga.
XfoTeria.
«CAFE NACIONAL ANTES DEL PARQUE»
C o r t in a  d e l  M n e lle  2 5
zi Sorbete del dia -
■'Turrón de Gijona, Mantecado, Leche merenga 
día, Avellana y Café con leche.
SB  ABQ UIBA
UNA COCHERA
Calle Josefa Ugarte Barrientos 26
acuden á dicho pueblo todos los años á beber 
sus aguas, que gozan de tan merecido renom­
bre y fama.
Reciba por ello nuestra enhorabuena su ducr 
ño, D. Juan M. Lozano.
Casa de so c o rr o .—En la dél distrito de la 
Merced fué asistido:
Manuel García, fractura del primer tercio 
del muslo derecho y dos heridas en la cabeza.
C in em a tó g r a fo —En el Pasillo de Santo 
Domingo ha empezado la instalación de un 
cinematógrafo para los festejos del Perchel.
T res tirites.-A nteanoche se sintieron tres 
disparos de arma de fuego en el Paseo de los 
Tilos, ignorándose quien fuera el autor de 
bromita.
De la provincia
A cc id e n te s  d el trab ajo .—Ayer -w ,,
bieron en el Gobierno civil los Pp arri- 
dentes dél trabajo sufridos fog obreros Jo­
sé Martines Medina, Sp’uastián Aguayo Calle­
jón, Manuel RuizRutz, José Molina Portillo. 
Francr̂ GO Alvarado Ruiz y Rafael Soto Val 
derr-'jma.
B efo rm a s S o c ia le s .—Eu Algatocín ha 
quedado constituida la Junta local de Refor­
mas Sociales, de la siguiente forma: 
Presidente: don Antonio Serrano Jiménez. 
Párroco: don Fernando Segovia González. 
Secretario: don Juan Fernández Reyes. 
Vocales patronos: don Aníppio Armenia 
Núnez, don Gaspar Granja Arménta, don Pru­
dencio Martín Guerrero y don Antonio Váz­
quez Pérez. .
Idem obreros.-D . Sá.vador Sánchez Es­
paña, don José Torces Morales, don Juan Va- 
llejo Torres y don Francisco Millán Mena.
Idem suplentes patronos: don Juan Mateos 
Romero, dou Antonio AIyarez Pérez, don 
¡Alonso Carrillo Mena y don Andrés Moreno 
Corrales.
Idem ídem obreros —D: Antonio Calanche 
Morales, don José Vailejo Armenla, don Ro­
que Moreno Pérez y don Manuel Calanche An- 
drade.
También ha quedado constituida enAlmo- 
,gía, en la forma que se expresa:
Presidente, D. Alonso Torreblanca Mayofga, 
Párroco, D. José Gallardo Gallardo.
Médico, D. Antonio MayorgaMora. 
Secretario, D. José Gómez García.
, Vocales patronos, D. Juan Mora García, don 
José Torres López, D. Francisco Jiménez Mon- 
.tie!, y D. Alonso Ríos González.
! Idem obreros, D. Antonio Caro P-'
'José Gómez Garciai D. Mip- , !f-i%r
ID. Juan Jiménez Doip-' Moníiel Toré y
Idem suplen '̂- r  • d •na Here' ’̂ -c s  patronos, D. Francisco Rel­
ia !’n  --*«a, P . Manuel Rodríguez González,
. *-edro Jiménez Montiel y D. Cristóbal Rei­
na Sánchez.
Idem ídem obreros D. Salvador García Avi­
la, D. Salvador Nadales García, D. Antonio 
Ruiz Padilla y D. Cristóbal Rico Leiva.
V u e lco  de u a  carru aje .—Al regresar de 
Cártama en un carruaje, acompañado de su fa­
milia, D. Fernando Eriales Domínguez, volcó 
el vehículo en el Arroyo de Santa Rosalía, re­
sultando ilesos áfortunadamente todos los vía 
jeros.
Una pareja de la guardia civil, que se halla
Ttoy percibirán por la Tesorería de Hacienda, 
desde las once á las dos de la tarde, Ies haberes del 
mes de Junio último los indiVídubs de éíases pa­
sivas de Mbrttépío ñjilitar .y especiali
Por la Administración de Hacierida hán sido 
aprobados los padrones del impuesto de cédulas 
personales del año actual délos pueblos'de Iztán, 
Jubrique y Sayalonga.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha sido concedida la pensión de 750 pesé­
i s  anuales para Málaga, á doña Juliana Gamalle 
García, viuda del oficial primero que fué de Ha­
cienda D. Angel Gómez Tena. »
Por el Ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros;
Don Francisco Rumayor Cubas, coronel, con 
20J.25 pesetas mensuales.
Don Francisco Gallo Martínez, comandante» xon 
187,50 pesetas.
D. Tiburcio TrogaCampos, capitán, Con 112,50 
pesetas; .
Don Julio Anglada Domínguez, primer teniente 
movilizado con 84,37 pesetas.
Don Mauricio Alvarez Rico, segundo tEíiíente 
con 73,12 pesetas mensuales.
T O S p a s t iu â s(BALSAMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los c ^ s  más re­
beldes consiguen tjor 16 pronto grp  aliv.o y evitan 
al enlefrheib^ ttáltbf-ñüí á qiie da lügar ünaíos 
pertinaz y violenta, pennitiéníloiq des^nsa/^ 5IU- 
fánte la noche. Continuando su uso ss loip'a una 
curación radical.
Precio: U N A  peseta eaj¿:
* FarniScla*̂ y Droguería de FRA"NQUELO 
________ Paeka d a M a r~ M á i^0
Gran reallzaeióli
J T i i a n  P a r e j a
;t»l:»leelmiento de obj-etos de^ plaTeríaGran estafol i o jet e  ^M a^^ . i^IoJe®» 
E x í e n s o  s a r t t d o  J
d b j ^ é t o B  a n t i g u o s .
de eidstenetae
Muro y S a e u z
FABRICANTES BE ALCOHOL VÍHICO
Venden con todos loS derechos paíittttoS!i Gloria 
jB2í3 litros.le 97 á 3̂  peSfetSh, ía .átfbbá dé  t  
Los vinos de sú esmerada eláboráfción. Tinto
Delegado de propaganda de Málaga y SU^ro- 
ff'ernéntlésB éó m ex , 
(B o q u e ­
t e  d e l  H u e l le )  quien contestará gratuifamen- 
te todas las consultas que se ie hagan y facilitará 
cuantos antecedentes é irrsifucciones se le pidaiit 
Actualmente hace s,üs préstamos á'4‘2S (3jO 
res anual. ■ *.
Ha
SIERRA NEVADA
quedado abierto al público el antieuo 
acreditado «Depósito de Hielo» en ía -AMin 
a X hTô  (PeI.uqueria.Ei Cifctóh)i- de
oueria V í í i i í  Alameda, Pelü-queria y calle del GomisaHo.—Precios de Fábrica
mjttnchego 5. Valdepeñas blanco y tinto á 5,50.
■ Seco de* 1904 á 5,50> de 1903 á de iSi^ á 6,50. 
Montilla á ,7, Mftdm á 9, Jétéz de 12 á 15 Solera 
arQhisupéíibr á 25 pesetas. Dulces y Pero-xi,men 
7 pesetas, Maestros á 7,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima y Málaga color'desde 10 pe­
setas en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
Por partidas ímportanteSi precios especiales. 
ÉsctlMp^^Aí&pieiífa f/- 
Dé tránsito y á depósito i ménós.■i—É——aa—— —ata—itwwwaMiífHBMi—■— f
GAFE I  RE8'ÍAüBÁÍÍ-T
LA  L O B A ,
.IM MafiítiéiE cáliz
Píaza de la Constitución.—
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Queda abierta al público la Ne-
; vefia.' Sorbetes de todas claseSi
BWVICIO A DOMICILIO 
. Entrada por la calle de San Telmó, (Patio dé la 
Parra.)
IzfeTadura s t a u f f e i ’.— El mejor remedio 
para la diabetes y enfermedades de los furún­
culos.
Para todas las enfermedadesde Ids 
ojos, el mejor y más eficaz remedio; muy niiévo.
Ocasión
Se vende muy favorablemente un precioso ca­
rruaje inglés al mismo tiempo de vétáfto y dé iñ- 
Vierito, propio para campo y paseo.
’Sé puede ver, Calle de Ollerías número 53, don­
de informarán*
Gran ocasión
T M a lid u ,—Para la gota, reumatismo y to­
das las enfermedades procedentes del ácido úrico 
en la sangre.
Por retirarse del negocio realiza sus muchas 
I existencias de Cuadros, Espejes, Loza, Cristal, Es-
X a  empii-esa ta u r in a ,-A y e r  al medio 
uía llegó á Málaga, procedente de Sevilla, la
empresa de nuestro circo taurino y el diestro, - -  ... oc .mim-
Matías Lara Lara, que marcharon á elegir el t»a en sitio próximo, prestó los auxilios nece- 
ganado para la corrida del próximo domingo, i sarios, negándose después á recibit la canti- 
O tro d isp a ro .—En el Paseo de Reding se quiso gratificarla el Sr. Eriales.
le  ocuirio ayer de madrugada á un zulú, dis­
parar un tiro al aire, no pudiendo ser detenido 
por emprender la fuga.
E l in cen d io  de P esc a d e r ía .—En el Juz­
gado instructor de la Alameda deben presen­
tarse cuantos estén interesados en los efectos
B e sc a te .—En terreno de Loja ha sido res­
catada una de las dos yeguas que hurtaron en 
Bobadilta á don Cristóbal González Pérez, no 
hace mucho tiempo.
A  d eclarar .—El juez instructor de Colme 
nar cita al ex-sargento de la guardia civil de
fncendiaaos y destruidos por el fuego que tuVo ■ aquel puesto, don José Ruiz, para prestar de­
lugar en las casetas de Pescadería Nueva la! claración en la causa que instruye contra losé 
madriigada del.22 de Junio de 1904. | Castillo Padilla, por el delito de robo.
A  la  cá r c e l.—Han ingresado en la cárcel, B e y e r ta .-E n  el sitio conocido por Mal- 
á disposición del Gobernador civil, Francisca candil, término de Sabinillas, suscitóse reyer- 
Orozco Ortiz (a) ¿G Oroarco, Manuel Cabello! ta entre Antonio Collado tópez y Miguel Ji- 
Anza, José Arrabal Parejo, Rafael Paneque | niénez Moreno, ocásiónando aquél á su con-
Ortiz y José Cano Urvano, por cometer actos 
inmorales en la vía pública.
_N a ta lic io .—Hadado á luz felizmente un 
niño la señora doña Antonia Ramos, esposa de 
nuestvo amigo particular, don Fernando Cárba- 
lleda.
Felicidades por tan grato acontecimiento. 
C aric ias.—Por apalear á su esposa, en la 
Acera de la Marina, fué ayer detenido José Re­
quena Moreno.
ÍPrem io.—Por encargo del Cónsul británi­
co recibieron ayer 65 pesetas los agentes de 
vigilancia que prendieron á otros tantos subdi­
tos ingleses, fugados de la guarnición de Gi- 
braltar no hace mubho tiempo.
D esin fec c io n es .—La brigada municipal 
desinfectó ayer las casas núm: 4 de la calle de 
la Estrella, 3 de la de Rojas, 4 de la de Trini 
dad y 9 de la de Strachan.
M 'ultas. - La alcaldía ha multado al dueño 
del establecimiento de bebidas sito en la plaza 
de Riego núm. 20, y al inquilino de lácasa nú 
mero 41 de la calle de la Victoria, por infriri 
gir las ordenanzas municipales.
H u ev o !. — Flan; postre sabrosísimo para 
seis personas. Hecho en cinco minutos. Pre 
cío 65 céntimos cajita. Las clases de esencias 
del Huevol, son las siguientes:
Vainilla, Café, Chocolate, Frambuesa, Li 
món, Naranja, Fresa, Almendra, Piña y Pis 
tacho. Helados con el Fían-Huevol.
Puede hacerse un helado delicioso de todas 
esencias; para ello no hay más que trasladar 
la crema fría á la máquina Heladora,
Precio 65 céntimos cada cajita.
Para los pedidos al por mayor, dirigirse en 
Málaga y su provincia á D. Bernardo García 
Martínez, con Depósito en Puerta dei Mar, 39 
— «Pequeño Bazar» —
De venta en todos los Establecimientos de 
Ultramarinos.
El calop
Para combatir las imposiciones causadas 
por el calor, hacer uso del Alcohol de Menta 
KICQLES: de exquisito sabor el RICQLES se 
emplea en dosis de ocho á diez gotas en un 
vaso de agua azucarada y produce una frescu' 
ra deliciosa en el paladar.
Estimulante enérgico del organismo, puede 
tomarse sin inconveniente aunque se este su­
dando. Su uso se impone en viage, durante los 
grandes calores, en los países tropicales y en 
toda ocasión en que sea dudosa la pureza del 
agua. Dos ó tres gotas convierten un terrón de 
azúcar en una pastilla de menta exquisita. El 
RICQLES se encuentra en todas lás buenas 
farmacias y perfumerías.
V in o s  de M á la g a .—Bodega de Crianza 
con solerás finas. Casa establecida en 1877.
Viudá de José Sureda é Hijos. Escritorio 
Strachan esquina á la de Larios.
G ran su rtid o  en  h o rm a s de tq d os los 
modelos y tamaños en blanco y chapadas. Se 
venden por la tarifa de preciosque tiene la 
fábrica y comprando de 25 pesetas, en adelan­
te se hacen descuentos. Almacén de curtidos 
y taller de Cortes Aparados de Francisco Cas­
tro Martín en el Pasaje de Monsalve número
Calle.
El activo de la Compañía de Seguros GRES- 
HAM está siempre defendido de toda depre­
ciación, porque sus inversiones son de primer 
orden en inmuebles y valores de distintos paí­
ses; sin embargo, LA GRESHAM, para ma­
yor garantía, tiene creado «un fondo especial 
de Reserva» contra cualquier depreciación que 
pudiera ocurrir. Esta medida de alta previsión 
ha merecido los elogios de la prensa profe­
sional jT; de las personas entendidas de todos 
los páiáé? donde opera.
, M í̂<páé,S:de Larios, número 4.
Caldera
vendo T(nÁ/verticaI de dos caballos con to­
dos los accesorios y sin estrenar construida 
por a^éditado maestro. , ;
A . Díaz.—Granada 86, frente al Aguila. '
trario varias contusiones en el cuerpo.
La guardia civil detuvo á Collado, ingresán­
dolo en la cárcelj á disposición de la autoridad' 
correspondiente.
L a fer ia  de E ou d a .—En Ronda ha que­
dado constituida la Junta de festejos con Iqs 
que forman la municipal del mismo nombre y 
los señores siguientes: Ventura Martínez, Du­
ran, Amaya, Vega, Ortega, del Cid, Marqués, 
Peralta, Corró, Béqjtez, Garda Gómez, Rada, 
Vállecillo, Izquierdo,;Serí-a y Jémar» nombran­
do presidente al alcalde.
D e v ia je .—Ha llegado á Ronda  ̂ para pa­
sar varios días a l, lado de su señora madre, 
jnuestro amigo dori Antonio Conde, catedráti­
co de la Escuela Superior de Comercio de Va­
lencia.
E n ferm a.—Eriquéntrase enferma en Ronda 
la distinguida señora viuda de Duarte, mádre 
política de nuestro amigo y compañero don 
Antonio Ventura.
Deseamos vivamente su alivio.
P is to la .—Por carecer de licencia ha sido 
intervenida una pistola al vécino de Alameda, 
Juan Pedroza Soriano.
: A u to r  de h e r id a s .-  En Alhaurín el Gran­
de ha sido preso Antonio García Angulo^ re­
clamado por el juez municipal como autor de 
lesiones ocasionadas en riña á su convecino 
Gabriel Herrera Sánchez,
• N o  h a y  v ir u e la —Düranté el último tri­
mestre no se ha registrado ninguna defunción 
por viruela en los pueblos de Cartajima, Alo­
ra, Monda y Carilpillos.
In fr a c c ió n .—’‘Írvec!no de Monda, Juan 
Sánchez Villálobos,ha sido denunciado al Juz­
gado municipal por infringir la ley de caza
T in io li ia a , de uso interno y externo. Catarros 
nasales, hemorroides, tos ferina, erisipela y otras 
varias.
Gran surtido de nuevos específicos, para toda 
clase de enfermedades.T-Pídaiise catálogos.
H y p a t la .  — Novedad para señoras. La mejor 
tintura para el cabello.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.-^Gra- 
nada,61.—Málaga.
GRANDES ALMACENES DE TEQIDOS 
DE
tarapas y Cromos. Se hacen marcos á medida y se 
ponen Cristales á domicilio.
Se recomienda al público, aprovechen esta ver­
dadera ocasión,  ̂ '
CiHieipia 6.-»—Málagá*
L L O  y  CÚMP
* mateólas para abonosí
Form ulas espeelálos para toda clase do ciiltivc
13EPÓSIT0 EN MÁLAGA: Cuarteles, 2 a
lüliroecióxi: Granada, AU&ótldlgá niims* 11 y 13
D E P O S IT O  D E  C E M E N T O S
3e hijoi de Diégp Martín Martes









á pesetas 3;7t> saco de 5D kgs 
»■ 3«  » » »
» ■ ', 3 <t, * » *
> 2,5Ó ^ » *■
9 2,40 » 9 9
é  x j p m t í f d n  P MIlG L  T O D A S
De prótdnelas
p a r a B A Ñ A R S E
EN
FELIX SAENZ CALVO
Esta casa ha recibido importantes Tpártidás en 
artículos de Sedalina desde 60 céntimos en ade­
lante. ,,
' Se liquidan varias partidas dé Blusas bordadas 
de 4 á 2 pesetas y de 6 á 4 pesetas.
Piqués driles de Señora y Caballero en toda su 
escala.
Telas bordadas Suizas.
Grandes rebajas en Pañería.
Lanas para Caballero á 4, 5, 6 y 7 pesetas metro 
en adelante.
; , 2 Julio 1907.
Do Vaíonoio
Eh eVt'rén'ekóVesó márctíarón á Báfcelona 
lo^solióarios Sres. Salvatella, Gárriga y üná 
treihtehá tíá ¿Málaftes; veñídps á iá Asamblea 
region'aiísta.'
Al arrancar él tren loS catalanistas dieforí Vi­
vas á Valencia y el escaso público que había 
acudido á la estáción vitoreó á Cataluña.
Ün periodista de ia icósildad Visitó hoy al 
director del piario, portugués O Mundo, cele­
brando con él una especie de interview.
Declafó el escritor lusitano que el goberna­
dor de Badajoz hubo de ordenarle que aé au­
sentara de aquella capital, y qué la, policía le 
[persiguió insistentemente, hasta convencerse 
de que tomaba billete del ferrocarril.
El interviewado muéstrase agradecidísimo 
á la campaña emprendida porla prensáimadri- 
leña en Su favor.
D e  C g u t d
Ha ilegado á esta plaza el nuevo gobernador 
general Aidavq. ' , ;
Le aguárdábán en el áüélíe el,segundo jefe, 
todo el estado mayor, áutridas Comisiones, los 
jéfés .y oñcialeM e la guarnición, el Ayunta- 
ráieáíO y él alcalde.
D e  C a ^ ' íá g G u a  '
La comisión nombrada por laŝ  sociedades
elegante y ácréditado establécímiento de ba­
ños dg mar y dulce, tan Conocido en toda És- 
paña.
Temporada desde 1 .” de Julio ai 30 de Sep­
tiembre. _______ ...V...
Médjeb-director, D. José Impeílitieíf, Molí-[obreras para^práctícár'ges&éslvls^^^^^^l'ílr*rv PC ■ __i J,.. J__ r 1 •' »na Lario, 5,
M é d ic o - C im j a n o  - 
Especialista en enfermedades de la matriz, «ar­
tos, garganta, venéreo, sífilis y .estómago^—Con­
sulta de 12 á 2.~MOLiNA LARIOS, 5'—Hojtora- 
riós convencionales. ’
El Llavero
F e r in a fid o  R o d r íg u e z  
SANTOS, 14.-MALAGA: 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con, precios rimy^ven- 
íajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5 -6 ,2 5 -7 -9 —10, 
90-12,90 y 19,75 en adelante hast^ 50 Pías.
presidentes dé la Cámara 
ciedad Económica de Amigos 
garles qUe iníerpongatl su influencia en favor 
dél arsenal.
También ha telegrafiado á los señores Oár- 
cía Alix y Aznar, notificándoles que sus traba­
jos son acogidos con simpatías.
Ésta reforma podrá tener iniportancia para 
ios presupuestos municipalés, pero JIO se debe 
plVÍdl/qtíe envuelve también una gran tJu.ns- 
céndencia pof íá coMplicación del aumento, qué 
representa para' todos ios aspectos triPsitaríos, 
yá qué lá totalidad de la zpnq se incluye ahora 
en el radio.
Parece que ,á óftima hora se ha suspendido 
la ejeGUcióh íitilíiediatá dé éste proyecto, pó¥
apreciar las autoridades que la aplicación dé 
tales acuerdos pudiera originar en 
barrios desagradables consecuencias.
A este temor obedecen las 'precancioires 
adoptadas y que exciíaban la genefuj atención. 
E l  « l é im e i i i  d e
,. ealle de Ti:idese©s
Las últimas pesquisas praeíieadas por loa 
agentes-parecen comprobar que Viuenta Ve*>. 
dier mantenía relaciones amorosas con Piro In* 
divíduo á quién conoce piuy bien la políciá.
Asegúrase que éáte, sin tener igual/posición 
que él amante oficial, posee algunos medios 
de fortuna.
Parece que Laciervá ha dispuesto la forma­
ción d é . expediente para depurar la conducía 
de las primeras autoridades que llegaron á la 
Casa del Crimen,el día de su desarrollo.
Entre dichas autoridades figura seguramente 
el coronel Elias,
j»x»oyeet0s de ley
Por indicatiión dé Maura, Dato ha convoca­
do para esta tardé, en su despacho, á las mi- 
nprias del Congreso, á.ñu de exponerles aque­
llos proyectos que é̂l .Gobierno se propone
- ¿g recabar
Servicio de ia tarde
Del Extranjero
2 JuIió lSO?. 
B e  J L Q u d v é s
Ferrol
de pomercio y So- ,
m  del Pais oara ro-  ̂̂  úe las oposiciones qu.é. no diñciil-
‘ - fen laaprobaéi'Óri'de los rnismol:
parece qué loé jéfeá de mihorias sé’ éonfor- 
ma’rán Con qué sé discutan', hasta donde seá 
posible,; los proyectos ide reforma electoral, 
justicia municipal y azúcares, aunque sin com­
prometerse en lo que respecta á su aprobación 
rapidá. ,
, En cuanto á los proyectos de colonización 
interior, emigración y desgravación de los vi  ̂
pos, hállanse resueltos á nó preseníáf entor-
BatáHa^ ca m p a l
En la aldea de Cobas libraron una batalla v a -, . ,
ribs; jóvenes de distintas parroquias.cruzándo- - P^cimientos 
se bastantes tiros.,, “
Una joven de 18 años recibió éri. la 
beza graye heridá de bala. ,
Seis de los contendieníés regresaron berilios
ca- de la noche
Los Extremeños
P ed ro  F e r n á n d e z .^ N ú e y a  64
Salchichón Vich cular, un kilo 7 ptas. Corriente 
Id, id. 6 y de tres id. en>delaníe, á 5.75 id. '
Jambes gallegos por piezas, á 3.85 pesetas; kf- 
lo;?de Ronda, sin tocino, á 4.50 id, y contocino.á 4.
Éyenihg Póst se ocupa del proypeto qué los  ̂sú aldea, donde los capturó la guardia civil. 
Estados Unidos han anunciado dé neutralizar A cc id e n te
I S í i f í ñ f   ̂ minuciosarnenté la sítaa- ? Dos barcas que conducían pasajeros á un
deJTlorte^  ̂  ̂ ^  icpublica pueblecillq de la ribera, zozobraron á causa de
la violencia del aire.
DE RONDA
(DE'NUESTRO SERVÍGlO ESPECIAL)
2 Julio 1907. 
A cta  de d ip u tád d
Jsáansgabte, dice,qw,.tódá-Iá.s«iiSC¡én;“vS'toted '̂¡;;s buques de guerra surtosltePÍ nitPrfA lr.iTM.-nrt rtnl.rn, .5 fn ® 3 UipUldOO 3 GOrtCSpOr BStC (
vameníé
E str en o
Salchichón malagueño; un kilo 5 pías, y en 
sando de tres kilos, á 4.75 id.
Longaniza dé la casa* un kilo 3 ptas. 
sando de 3 WIos, á 2.75id.f|
y en pá'-
C A J A  M U N I C I P A L






















tas.Chorizos de Candelario, docena, á 2*65 pese-
Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 ptas. Riló."
„ ,Látas dé ihortadella, de Bolonia de 2 kilos á 
2,400 gramos, á 6 ptas. kilo.
Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo, 
SERVICIO A DOMICILIO
militár y- el estado dé las ÍO! tíficacionés de en el oue tó lopraron «¡aivarú lo í 
aquéllas islas, és^imposible.á los yankis de- uno de los cuafes resultó fendefln en caso de guerra. s.avv?.
Actualmente Fílípirias causa hondos disgusri; D ©  S í l i B á t í
tos y produce déficits considerables á lps Es-i
tatíósXJriidos. Apárte de qüe los cien rríiilonés i E o s  cadáveres
que le cuesta, nada reditúan, es además, fúén--î  El mar arrojó, ,á la playa ios cadáveres de 
te dé múltiples desembolsos. ' ' jóvenés qué se ahogaron al zozobíar la
Previendo varios políticos todas estas difi- ! barca en qnepáseaban. 
cultades, han propuesto la neutralización co-I tem p o ra l
rao medio de solucionar el problema. | Reina un fpeTté temporal.
triputente3;*:¿"n brevraprobídf a será
lie París
Lá compáñfa díamá.tica qué! d el señor 
.^úestrénádo UiV'mbriólogb títuíádd 
obteniendó é?íft6̂  '■ '
^ #^ .® ^ ^ ^ ^ clon és para, buscar 
cimientos, hubo un déspréndimiéntó de tiértaá, 
quedandó sepultado üp obrero que én éstadQ
i res.
KOM AHA
Se desea comprar una romana en buen uso. 
Informarán en esta Administración.
«Le M atia
El importante periódico XeMafrá desmiente''á ia,,neuú̂ ^̂  ̂ . J s a g p g ia  ,
las islas Filipinas.- - ■ • , ’ ' ' ' |  , Comunican de Fortuna hábersé decláradb
«Enteate» ; p̂ ,;̂ ®̂iúntó incendió en el monte de Siérra 
! Afirma también Le Áíoírá, que no se ha enta-il ‘̂S ' 1 !.;• ^
íbíado eXpourparldr de qué se hablaba, entre  ̂ de la guardia civil y nu-
Jancia y Alemania, pues este imperio nó ha Sgstr^ veeindario marGharón al lugar deí si-
Faltan detalles.
todos^losbuques surtos en el puerto refor-T^Mliíf ̂ ^̂  ̂ ser ex(raldb-^EL GORRÉS^I zaron sus amarras. » mí )nkai




Total. . . . .
, PAGOS
Resto del personal correspondiente al 
mes de Mayo. , . . .  , .
Primera carpeta personal (Junio). .
Diputación provincial............................
Gastos carcelaribs.
Suscripciones . . , . . ' . |
Tubos de vacunaj . . . , . ’
Plumeros para los bomberos. . .
Alumbrado gas........................... ......  .
Animales dañinos........................• ’













Y  B U S  V I N O S  .
FINO .GADITANO 
TIO PEPE 




de sus bodegas en Sanlücar
todos ios buenos establecimlen-
mostradQ indicios serios que prueben sus de- - 
seos de concertar una enienie. i
E xp licaciones I 
Anade el repetido diario que é l viaje de l 





LI 1» "^Lsitá d é in sp e c c ió n  ,
n ¡os inspeétórés dé ttacicHdá
Sres. D. i^stasiD, Macarrón de la Vega y doh
-Gregorio Fernandez de Córdoba ^ ^ ^
S  sé̂ *^̂  be los Industriales,*
Hoy regresó eTcoronel Qonzáléz Parrado, 
bu visisiía de inspección á Galicia hadú
Etienne á ____
particular, mas alguien pretende que áe^dirige 
ápersuadir ;á Alemania de que el acuerdo an-
entraña caracteres m ili-; rado tees y'medio;
Y, termina atribuyendo á Etienne la deciará-^ ^^césario ffefo^maf la
ición de que el asunto marroquí podrá servir de Tuv^ cuarteles y atender á lá;, plaza 
de base para una aproximación franco-ale-' *  ̂
mana. ;
E n t r e v i s t a
aplicar ía, ley con rigurosa éxactifud, . sino hÚ 




A v i s o




El Depositario municipal, Luis de Messa. 




Ha sido ñombrádo maestro interino de la escue­
la pública de niños de Cajiz, don José Recio Ca­
rrillo, y auxiliar de las escuelas de Casarabonela 
doña María Román Vela.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos han ingresado hov en 
la Tesorería de Hacienda 20,536,47 pesetas.
de Ha-Ayer fueron constituidos en la Tesorería cienda lu.s depósitos siguientes: .
D.José Guerrero Benitez, de 180,50 pesetas pa­
ra los gastos de demarcación de 30 pertenencias 
de mineral de cobre de la mina denominada «San 
Aernardino», término de Riogordo.
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse .el tan acreditado 
Salchicón extra, eíaboración de la casa, 
i.  ̂ reales; Libras- á 20.—Establecimien­
to de Ultramarinos de Miguel del Pino. 
Especerías, números 34 al 38
^ A su llegada publicó una orden éxnrésan- 
do la complacencia que le ha próbucídÓ ver 
reflejado en toda la nación el átti.or á lá patria 
V el espíritu fraternal que une ál pueblo con los elementos militares; pueoio con
Dícese qué en la memoria que ha dé elev.ar 
al mmisterio de la Guerra ptopondráif niip Wo
e^blezcaenM oM oítSuli p a T q n é n d iS a -tivo.
Fabrica  de c a m a s
La fábrica de Camas dé Hierro, calle Compañía 
lúmero7, es laque debe visitarse.
d e  s o b c iF s t x io .s
Dice’ Daily Chroniclé queeí rey rey Eduar­
do y el emperador Francisco José celebrarán' 
uña entrevista á mediados de Agosto en el oa- 
lacio de Scholackenveth. ^
D e  N e w - Y o F k  
Anúnciase que la escuadra norteamericana 
sera eriviada al Pacífico dentro de quince me-
©e Homa , . . _____—
duque ha declarado á un periodista oue 
¡nada le importa la pérdida del puesto que de- 
sempeñaba. Vóyme,le dijo, tranquilo y satisfe­
cho de haber cumplido siempre mi deber aunnilf» mp amaríTo lo __i__ • ’ “““
!ra presenté raes llegarán la seño- PardoBazán y don Gumersindo Acárate
náce una temperatura dél mes de Marzo 
propia de esta estación, '
im-T
* w ■ ' . D e  v ia je  V
para Madrid el diputado por Aih 
’ Luna péi-ez.-^EL C()RRES?
provincias
^  2 Julio 1907^
r A la salida de un bañe hubo una colisión en­
tré obreros huelguistas Vuñ héridn V  ̂ resultandouplieridp y vénficándoae varias detenciones.!
| c i S ? ^ í ™  de doña Coflcep-
! De Madrid
nu ero
20 por 100 de economía obtiene el que compre 
pues son precios de fábrica. .
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
Pastelería Española
G ranada 8 4 , fren te  d e l A g u ila  
N B V E R Í A
café conDesde la una en adelante' avellana, 
leche y limón granizado.
Por la noche sorbete relleno, mantecado y sor­
betes variados.
M ilc é la d o
Construcción y Reparación de toda clase 
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
«í * . G a p e i a  V a z g u e z
Carmen 36, (PARMACIA).-Málaga
de ob-
que me amarga la sinrazón de mi relevo, cuvas 
causas propóngome averiguar.
. Reconozco, gustoso, las excelentes condi-1 
pones de mi sucesor, pero deploro que se le ' 
haya favorecido á mi costa. En lo futuro-rehu­
sare todo cargo diplomático mientras en Esoa- 
na subsista esta odiosa mestabilidad qué im­
pide trabajar eficazmente.
Confieso, anadió por último, que me repuff-' 
na la idea de encontrarme otra vez en situación 
ten ingrata y desairada como la que acabo de 
pasar.
Más
_ 2 Julio 1907.
_   ̂ ÉtfA «Gaceta»
á todos los servicios
déobras públicas lá instrucción sobre aTórós 
redactada por la Central de trabajos Jiidraúli-cos. 
Fijando ^ñ pesetas 25.99 el; orecio mpriín 
t,eneral del trigo durante la semana anterior.
4 o P á X ^ Í S
autoridades de VladiVostock tienen nn 
ticia de que cien rail chinos han invadido el 
territorio de Amour. ^
, La plaza se dispone á la defensa, y un c o n ­
tingente de tropas marcha á la Mandehuria.
Más de New-lToFk;
Hoy zarpó con rumbo á Salvador un crucem 
de guerra, para impedir que se ejecute á in« 
yankis plantadores de café, condenados á 
muerte por el Gobierno salvadoreño, ^
« C o F i? e s p o i ia © E ie Í a ^
circulados anoche resoecto á laR 
medidas que adoptara el Ayuntamiento v  oue 
han de regir, para el empleí de Tá“ erfa pS!
Parecía haberse dispuesto que esta madru­






ELministfo de la Gobernación ha dicho está
tarde qiie por la presidencia se dictó en 31 dé 
t e f e s » ? ? ? * 9 r  CQnflrmaíío en t o S
.. D ®  i . 8i G e a n j a
M y minutos llegaron en au­tomóvil Maura y Primo de Rivéra? .
el cai îrt Último jurarammstro^^
mdialto d© NákeiiÉ
Perez Galúó-s ha redactadó un ménsaíe dlrf-
 ̂Este Hakens.rmgioii el doGumento teuchas
personalidades, entre ellas Moret. Canaletas'
Salmerón, Melquíades Alvarez - ’* • -  ’minguez. y López Dq-̂
S o iia d o
líR sesión doijioy
he abre la sesión á las tres v medi'i 
Preside,elmarqu^s de la Mina ■ 
Úftñco azul toman ai 
.aciéñ^ AJiéBdeT3anioedí:ü, '
La Cí»i)8ra está poco añüiiá'da
"tú*-' los señores
É
rv j  í íe c r o lo g ía
ada puente fallecirniento del senador A
!l
l i
Of Navarra P . Teófano Cortés, hacen mani-
M
por JNavar v 4 1 
leStaBioneS de pésame él presidente, ministro 
de Estado y varios señores más  ̂ proponiendo 
ei^rimerd conste en áeta el profundo senti­
miento de la Cámara.
;Así se acuerda por unan|rni(í,ad. 
j P r o y e c to
Lacierya lee el prp>;ecto.,de Jey autorizando 
al Oobierno pari cpntráfár. fa' cpnstrñcción de 
líneas telefóhicá$,' ies' y; e'^tácioñés rátíld-
|;ráfíéás. ■ ■ ■'
Dichas concesiones? se;harán; mediante sur 
bastad públicas. , c.Jii •
R u e g o
Él conde de Casa-Valencia ruega al ministro 
de Bsíado r̂ emita upa, re|apióp detallada, de jas 
repúbíicás hispanoamericanjas  ̂con las que'ac-t 
tüalflíente tiene en vigor España tratádoé dé 
propiedad literaria. ’•' ■ ^  ;
Le contesta el ministro' aludido que no se 
han celebrado más tratado^ que los que cons­
tan ep la nota remitida á la Cámara, á petición 
de! propio sefládOr.' ’
E xp osiO ióu
labra' presenta una expoéiéióñ dé IpS; repre ­
sentantes de la Asamblea pedagógica'¿élébra-; 
da recientemente eri Madíria.- 
, Manifiesta el ministro de jnstruDcióq.pública 
que se propone atendef algunas do. iqs. óonclu"̂  ̂
siones., .
. O rden áé l d ia
oQ entra en la orden del día.,
Apruébánse, sin débate, vaijos dictámenes 
de la comisión de áctas.
Juran el cargo aígiinós sehádorés.
Se procede ál sorteo de secciones.
VotÉwsíón
Después se pone 4 votádóp definitivá el 
proyecto de ley concediendo el crédito parada 
administración por el Estado de los arbitrios
de los puertos fí§n,oo,s..,dp,_Qapa4a . ..........
Dédidá votación nóminát por' los demócrá-' 
tas, votan en pró 108 senadores y 12  en contra.
No constituyendo éstos mayoría absóíutá, 
‘se repetirá.la vótácion.
D© alcoliQ les  
Leído el dictámen y voto particular 'referenté 
á lá reforma dé la ley de alcoholes, defiende 
el último Arias de Miranda, diciendo que, an-> 
tes de niodificar e! impuesto de alcohol, debe 
estábiecersé é í píán'ĝ ^̂  dé tributacióíi.
Hace largas consideraciones sobre lâ  pro­
ducción vinícola nacional pára conclaiT dicien­
do que por su ext'énsión é importancia afecta 
aquélla á todas las regiones de la península.
A nombre de la comisión le, réplica Alvarez 
Guijarro y concedida la palabra á Ajfias. de 
Miranda para reotiflGar, á ruego deeste últirrio 
se saspende la discusión;
Seguidáraénté sé fija la orden del día páta 
mañana y se levanta la sesión.
C o n g r e s o
Ijá s e s ió n  d e  h o y  
Da principio la sesión á la hora habitual. 
Preside Dató.
tomán asiento en el banco azul los séñorés 
©sma y Lgcierya.
Los éscaños ¿parecen dés8nij|iados.
Después dp la lectura dél ácte> se dá cupnta 
del despacho. ,
ju r a m e n to
Juran el cárgo varios dlpuiádos liberales, 
entre ellos MÓrét, Delgado. Rodríguez dé la 
Borbolla y Merino.
E u egop
Escobar ruega á Osnia se apruebe, antes de 
las vacaciones, el proyecto dé 1̂  desgravadóii 
de los vinos, y iainenta la erlsip que sufre esta 
riqueza.
Dios les perdona sus- pepados, por nAicliios 
fqué'seah.
[ (Grandes risas.)
yjllaviclosa. A varios diputados oigo decir 
?que está Si S. deseando volver al infierno, 
(Nuevas risas.) , ,
Énuniera íás disppsicipnes adopta las y Jas 
reformas hechas por el'Cíoblérno, líbára!,y des- 
púós de éxpoñér sd creencíá dé̂  pue nifigima 
euenía tenía que liquidar porsu'gestión niin|p- 
jterial,ya que':en el paríamento’contestó ¿/todas 
|las. acusacloues que se íp dirigieron, termina 
diciéndG.qué no guarda rencóf' á los qué le 
atácaU, porque reconoce que han aferádp de 
buena fe y porque le han proporcionado oca­
sión de defander á su partido.
G oí|2^ l0iB R o th w o s
; González Rothwos recoge las alusiones que 
¿e le han dirigido y dejclara d^e Jos elogios i 
qiíe se le tributaran corresponden gl partj-
. El proyecto de administración local, reorga- 
líización de la Marina y otros, precisa, que lo 










4 por 100 iníérioí contado....... . . . |  82,40,
5 por lOO áraórtizable...............¡100,95
Cédulas 5 por lOO...'..............;..}l02,15
Cédulas 4 por 100....................... .|GQ0,0Q:
Acciones Banco de España...... 145|,p0^
Accione^ Banco Hipótecário...... ,100Q,00
Acciones C:®' táb ác6s |. .¡405,50¡
Cambios; I i
París á la v i s t a . . . . f  11,55; 11,55 
Londres á la v ista ..,,;.,................I 28,03i 28,02
T E L B a ñ m $  D£ UL TIMÁ HOM
:  ̂ ■ >2JuIio,Í907.
*  JDo Baipeeíoiia
Los profesores que pertenecieron á la Es­tío conservador, cúyá política secundó desde \ i-os protesores^que pertenecieron a 
él gobierno civil dé Báreeidná /cuela  Moderna obsequiarán hoy con un ban-,
-  quete al sefíor Ferrer.Explica la génesis del ■ problema anarquista 
en dicha capital y su agudización; periódica 
bor la propaganda desenfrenada y continua 
dué‘allí se hace.
I Séñálá- láf diferencia qué existe entré los 
atentados antiguos y los recientes para afirníár 
que Iqs primeros iban cóníra personas deter- 
írii!iíld&§ i y» segundos se realizan .contra 
fa masa popular.
ál partido libéfab
• A su juiclOj loá áténiadci leffOrístas contra 
[a masa anónima,re^sponden al proposito tíe.los 
anarquistas dé thanlener la alarma., .
' Después dé referirse á ja^lenídad dé fós au- 
|oridades én álgünos casos y del juratíO en lílü- 
chas ocasiones paia juzgar á los ánarqüiítas, 
termina átribuvendO el éStkidn dpi riérfufbn»
'Los solidarios han acordado que ¿ Ja Asam­
blea regionalista extremeña, convocada én 
Badajdz, ásistan los SéñOrés Odón dé Buen, 
Mir y Miró, Zulueía y otros,
ü e  Melilla
íEs aguardado el crucero Ríó de ta P/nfn que 
traerá i  éste penal,/del de Ceuta, 243 cOnfína- 
típS...  ̂ . , . ; , '
X#a esewia^jpa ■
Muy pronto .quedarán terminabas las repa­
raciones qué Sé tfiéríén haciendo eh el aCoráza- 
tíoCnr/QS V.
En cuanto éstéií concluidas, se formará la 
escuadra de instrucción, el mandq de la cual
Zuluéta hácé idéntica mñííi^i?taclón ofrc 
cientíq en cainlm  facilitsr la ei^ución^del pía 
financiero del •' . r  • .r, bbiefnOj pero hace constar su
Tlb.ocurra áhO que suGedió 
aumento del preció de ¡as, cédulas, al 
ue le  accedió Con la esperanSa de la supre- 
n dé ¡os consumos, | -
Confía él Orador que dichcl pfoy'éCÍórsWá 
aprobado anteé dé qué se snsji^ntíMMi sesío' 
nés» ■,
Osma ies contesta, felicitándose de las ex 
citaciones que Escobar y Zulúeta Je dirigen .y 
hace presente que el Gobieíno desea que el 
proyecto de referencia se apruebe, fintes de las 
vacaciones.' '
Áñadeiqueen él se contienen los recursos' 
necesarios para llevar á cabo la reforma en la 
parte que afecta ,á los mifnicipios* pero eh lo 
que se refiere á íós presupuestos ^ei EstadOy. 
su discusión há de' ser sitmiltánea con la de 
otros proyectos préseníados,yá ésé fín fécÓ- 
mendará á la comisión de presupuestos no des­
canse hasta ultimar ql dictámen de los mismos, 
para que pueda, desde luego, entrarse en la 
discusión de aquélla. í 
AfirrRa, aun cuando le inte­
resa que el repetido proyecto dfe desgravaGión 
Ido, es á condición de que se clis-quedeap7obá
p.Utan á !a: yez los prpyectDS; complementarios. 
''Zulueta ádyíerté que la deágrávagíón de lós 
virios es de vital iwportánciá' para .eí país, y 
que por ello no debe déraOraísé.
O k ti^ térn s y  proppósioíbnes ̂ i 
Se aprueban defíriltivámente diversos pro­
yectos relativos á carreteras.
picón y eS conderie Toreno apoyan propo­
siciones de Isy. , ;
In terp ela c ió n  J i a r k l  
Se énfra en ía tírdéh del día. .  ̂ ;
Se reanuda elriebate sobre la iqterpeláctóri 
de Mariaí ácerca dél resítábleCihifento de ía paz 
pública én Barcelona.
El conde de Romanones declara quej copio 
individuo del partido liberal y ministro del 
mismo, asume la responsabilidad que pueéa 
repaer sobre loS libérales por sus actos en el 
Gobierno.
a i ye do l es á o ’ e pe t t á 
Ción en que se encuentra Barcelona á la 
constante alarma que producen las reuniones 
públicas y á las discordias entre los partidos 
que se disputan lá vida Ipcal.
yentpsn>
 ̂ Ventosa ihanifies^ que la pertúrbacíón se 
debe al mátohismo politicé y á las bombas te 
rtoristas.
_ Atribuye todo el mal á Ja incapacidad del 
Gobierno para garantizar la seguridad púbifcá.
Culpa al partido liberal de haberse jostrado  
hostil al espíritu regionalista y señala ía coinci­
dencia dé que Lerroux "fúése á la cápiíal tíél 
prinCipádO á realizar la obra de oponer á aquél 
espíritu la masa obrera y la gestión de los go­
bernadores Sodas y Fuentes. '
_ Añade que la reorganización déla policía 
tüé, a su entender, una burla sangrienta no te-
pública confianza en su ho- 
nofabilidad. ^
1 dignificación del citado cuerpo y que 
® garantice la seguridad personal.
suelto que publicó un importante' 
diario á raíz d élas elecciones, censurando e! 
apoyo del Gobierno á| los solidarios frente á 
Lerroux, que representaba patriotismo.
« comentó que Roniáíio-
qes facilitara el triunfo de Sol y Ortega. 
i-A Pp^^^tiye, diciendo qup si el Gobierno no es­
t á ,dispuesto á proveer ,á la poilcía de los me­
dios necesarias para el cumplimiento de su 
deber, debe dejar encomendada esa función á 
IqS ciutía,danos mismos, á fin de que ellos or- ganlcén’su defensa.  ̂ ' vp quceiiosor-
líaciery^afjraia Jphará el Oóblerho.
Rectifica Calvet ájírmandb que subsisten los  
y, reitera en que la siipación
durante el
m án d od elosiiW ales,....
4}U:Zgá;jmpbíííÍco el hombi-amlento tíe Bivo*- 
fia, f)or ignorar Ja situación de Cataluña, 
donde precisaba restablecer la tranquilidad v 
ev^árla emigracióm ; ^
Finalmente, ruega á jós ministros de Gracia 
y Justicia y Gobernación que se haga la Infor­
mación solicitada para demósírar que muchas 
de las denuncias que se presentaron no ítíeron 
atendidas.
se confiará al general Matta.
: Uxa insignia dé almirantazgoí ,
eI‘Cn//os'
sé efiatbolará en
V \ y  \  ádóptádoMorayta, cumpliendo e! acueruo .
en la Asamblea, visitó hoy al marqués dé i 
gueroa para interesarle el indulto de Nakens.
LA ALEGRIA
Oran Resiaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas 1‘50 
en atíalaqíé.,
A #a n o  cairos 4 la Géñovesa á pesetas 0‘50
'racíBltL
, lí9*íf^^fGSy|pgsMoriles del cose Ale- 
janmó se expenden eri- i i-v -Mi.La AJegria*-  ̂18,/Casas Quemadas l$i
C s i f é  yJKÍQ'vr0 ]* |a
■D'E''̂
CÉ IVH^ÜlL P>ONCE 
A la m e d a , 6 y  C astó íari Éíi
QjfSdaaM^rtá ál público la acreditada Nevería 
que tanto^ér^to íieri^ob.ténidó á Cargo del repu­
tado maesfró don Jós^rretm 
Sptbete del dia.--Crema de vaífliíla,mantecado
leche merengada y freaa.
Desde laá láÁvéíiána y Uriión granizado.
: ÉecOttóce t a d é M  las d ác ién d ab ^ S p O -
licía, per,b .protesta de |a ,s|íppslción dé que el 
mencionado organismo repugne á la masa so- 
a a  - y  sfajjfia, M a  ía ífanquilldad
puDiica ■ ^
d i  a. jSotjp^bAte d e l
Mantetado y crema de avellana.
mediodía avellana, límóri granizado y Ca­
fe có,n, leche gránkado. . í
PRECI9  DDRANTE la tem po rada  ;
Avellana -y ' limón granizado á' real el vaso. Man­
tecado y toda clase de sorbetes ár real y medio. 
Sériviclo, á domicilio .sin alteración en los pre-
CiÓB. ' ’ , ' '
Ctiye el eetómagp; é intestinos e! Elixir 
EÉtomúcal ík  Saiz  ̂de Carlos.
CsiiMblds de Máli^ga
D ía 1;*̂  Julio
Párís á la visíá, . 
Londres á la yisía. 
Hámburgo á ÍA vista
de 11.50 á 11.88 
de 2,8.53 á 28.13. 
de Í.365 á 1.367
Rechaza, calificándolos tíe injustos y calnm- 
niosos, los cargos que los.dipumdos solidarios
han dirigido en el curso de los debates ¿í parti­
do liberal, olvidándose de que sin eL concurso 
de éste no podrían lograrse las aspifaciones 
de aquéllos.
Reputa de incierto que los liberales se unie­
ron á demagogos y anarquistas.
Niega,que los liberales, aléntósenA jps pro­
movedores del desorden eri Barcelona, y re­
cuerda al efecto que Mofet ofreció el cargo dé 
gobernador á varios exministros, entre ellos al 
conservador señor Bugalial y solo ppr^negar- 
se aquéllos designó al duque de Bivóna, cuya 
personalidad está á salvo de toda sospecha.
Recuerda que las declaraciones hechas en 
Febrero del año último por Moret en el pena­
do fueron agradecidas por Monegal y Rusiñol.
Lee una carta del jefe del partido liberal al 
duque de Bivona, comunicándole instruccio­
nes confidenciales para una política dp paz.
También hace mención de su viaje á Barce­
lona y de los propósitos de él y del Gobierno 
de que formaba parte. ' '
Asegura que su visita á ía ciudad condal tu­
vo por Oblelo escuchar las quejas de Gatalúna 
y ver 8i era procedente la suspensión de ga­
rantías.
¿Dónde está; pues, nfiestra pofíticá terro- 
rista?
Siguiéndola hubiéramos áidó un Gobierno 
malvado y démente.
Los demagogos y anarquistas que, según 
decís, amparábamos, son los mismos que, has­
ta hace poco, iban del brazo de Salmerón y 
Lerroux.
¿Por qué se callan sus correligionarios?
Rebate la imputación que se le hizo de estar 
en inteligencia con Lerroux', añadiendo que 
jamás había tenido tratos con éste.
Desafía á que se demuestre lo contrario.
García rrif;to y yo, añ.ride, réorgajilzamos el 
ordcrí púb;i>. o y ’ia pviicía .en Barcelona, y por 
lodo pago sr uie acuía añora dé cómplíct, uci 
crimen. »
El jiimisiQí’, ,í átí itt üobcínaL,ióu es un puv-' 
gaforio ó uit infierno, y á los que rie el sajfq
su
lá Cámara de Comercio de Barcéíoria se fiavá
Jwta suprema,
erradá por el reglámento tíe policía vigente'.
Rectifica el conde;de: Romanones insistiendo 
en sus puntos de vista y justificando las medi- 
tíástpttíárias PQf sq páriiap^
L e y  e le c to r a l  
# c u g ó n  y  Sé reanuda la 
dbl dlCtáñiert sobre el proyécto de ley electoral 
/ Intervienen Burgos; Ventosa, Pedregal, AI- 
farp, Lacierya. Bugallai y Coromiñas.
.Azcárate pide que se se señale la edad de 
33 años para poder ser elector y elegible 
Lacierva se opone por marcar la Constitu­
ción la de 25. t . ..
Apruébánse Ips artículos cuartp, quinto y
Admítese una enmienda de Rosales, ial sáp- 
iiQ, en el sentido de gú,e sean ¡ncompatibles 
con el cargo tíe cfiputadbs ]o> magistrados de!
íptíQS JosdíidiYiduos, en activo, de 
la carrera judicial.
V Deséchase otra de Zulueta pidiendo la in­
compatibilidad con los cargos de consejeros 
(de las grandes cfbtrípafííás. ■
Suspéndese la discusión del articulado hasta 
que se redacte la enmienda propues’ta por Az- 
.cárate,. . ,, ,
^Sé’&pruéba éí ártíĉ ^̂  ̂ ;  ̂ ¡
una'enmienda a! noveno 
referente á ía concesión de dietas á los diputa­
dos»-. ' ■ ■
Alfaro, de la comisión, dice que esa reforhia 
no tiene ambiente en el país,
Acuérdme que el Congreso se reúna en sec­
ciones.
Y se levanta la sesión á fas ocho v treinta 
minutos de la nóctie.
; La comisión de presupuestos ha dictamina­
d o  favorablemente los tres créditos extraordi­
narios que se piden á las cortes, de los cuales 
unO de dos millones destinado á Guerta.
^  L a  C p ifa i^ ja
A las Qcho regresó el rey de su paseo en au- 
■tomó.vil.
Antes de entrar en el alcázar se detuvo para 
conversar con algunos oficiales. '
En tal momento se le presentó el nuevo mi- 
íniStro de la Guerra,á quien hubo de acojar don 
Alfonso muy cordialrnente,
A las ocho y veinte y cinco minutos regresó 
la reina Victoria de una breve excursión tam- 
ibiénen automóvil, con los embajadores de In­
glaterra.
Estos, Maura y el nuevo ministro asistirán 
al banquete que debe celéb^arse en palacio es­
ta noche á las ocho y media. '
—Manana jurará el cargo el Sr. Primo de 
Rivera.
El rey firmará, varios decretos^ sin impor­
tancia, relativos á diferentes departamentos. 
Los pi*óyeeto> de ley
En el Congreso se reunieron todas las mino­
rías á excepción de la-carlista, por ausencia 
de Barrío'y Mier,
Asistieron Maura y Dato, el primero de los 
cuáles dijo al salir, que eí objeto de la reunión 
era ponerse todos de acuerdo para que los 
proyectos de ley presentados por el Gobierno 
se aprobaran antes de las vacaciones,
 ̂ Añadió que se había convenido aprobar los" 
dictámenes que f;e halian sobre la m.csa v que 
80XJ .los de-reforma electoral, ‘ íustíbiá 'muíiH-l 
pal-y grupo de pwyectos écónánjicos'quef
■,-Odíí,iíU) en 6¡ plt-EiUpUC9(ô  tícspc’urt
la iiscüsiuli pata cuantío se reanuden las Cor- i 
tes en Octubre, i
Páríl á la vi4lá . 
Londres á ,la v is ta . 
Hámburgo á la vísta
¡Día 2 Julio
de 11 30 á 11.60 
. de 27,96 á 28.03 
. de 1.365 á 1.367 
ÍN iño f d f  ad o .—El Gobernador civil de Se­
villa ha Jnteresado dél de Málaga la bu.sca"y 
Captura del niño de 13 años Joaquín Diaz Ve­
laje©, fugado en Teba del hogar paterno, hace 
üáos dos años y que en la actualidad se halla 
ert esta provincia.
D on ativo .-^ E l alcalde de Peñarrubia ha 
remitido la suma de 10 pesetas con destino á 
la Junta contra la trata de blancas.
C aída m o r ta l.—En el Hospital civil falle­
ció ayer el niño de 12 años Francisco Cano 
García, á é.Qpsepqeqeia de la conmoción cere­
bral que sufriera al caer de un péra!,enTotalán, 
hácealgunos dias.
;EJ Juzgado instructor del distrito dió las ór­
denes oportunas para la conducción del cadá- 
vér al depósito del Cementerio de San Miguel, 
dónde .se le practicará la nutopsiá.
V ir u e la .—Según oficio recibido efl éste 
Gobierno civil, durante el último trimestre ha
fallecido en el Valle de Abdalajís, de enferme­
dad variolosa, José Romero Montero.
A lr e d e d o r  d e l M undo trae eh su número 
del miércoles profusión de aftícuíos, entre Ibs 
cuale.s citaremos ios siguientes, casi todos 
ilustrados:
íiaa profesión de porvenir: La comida de laS: 
fieras: la . muerte aparente y las nuevas pianár 
ras dé descübrirla: Volcanes españoles: E/ vlti’o 
que produce el mundo: La piano de los criminá- 
íes y sus rayas.
Además contiene las acostumbradas seccio 
nés de Averiguador universal, Preguntas y 
Respuestas, Recetas y Recreos, etc., y el prin­
cipio de la interesantisima novela Pitaros Ll 
Egipcio, escrita por el autor de El Doctor Ni- 
hola, y tan notable como esta obra.
Precio: 20 céntimos número,—2‘50 pesetas 
suscripción trimestre.—PaséO del Prado, 38, 
Madrid.
H o te le e .—En los hoteles de está eapital 
se hospedaron ayer Ips siguientes señores: 
Hotel E uropa.-D . José Tuñón, don Mareo 
Herrero y señora y don Manuel Hervás.
Hotel Colón.—D. Juan Aleñé, don Antonio 
Miró, dóri Enrique Máftínez, don Ricardo Ca- 
dillá, don José Torres y don Francisco Es- 
cobar. ¡ _
Fonda Las Tres Naciones.—D. Alonso Pé­
rez, don Antoriip Medina y don Salvador 
Chacón.
E q u ivocación .^  -  Por una equivocación 
lá^iehtable se ha difcho el lunes que el día an-̂  
íerior fué detenido por escandalizar, el matri- 
raóníQ Jesús Aguirre y Francisca Ordoñéz Ro- 
sátíó, pues,ni escandalizaron, ni mucho nienps 
pasaron á la Aduána.
Conste así.
H e r id a  g r á v is ím a .—Un pobre niño qu© 
transitaba ayer tarde á las siete por el Parque, 
reéibió, una tremenda pedrada en el ojo.
i-levado á ía casa de socorro de la calle Al- 
cazabilla, eliacultativo de guardia Sr. Ramírez 
Pérez y el practicante de guardia Sr. Robledo, 
apreciaron y curaron una herida en el ojo 
/ ’on desgarro de la córnea y pérdida 
derecho, w  '^oso. 
total del humor aLc..
Su estado era gravísimo. ps natural
I El infeliz niño cudhta doee años, ;; -  ^
de Filipinas, se llama Manuel Zorita., Pére-t. 
'habita en la plaza de Arrióla, núras. 3, 5 y 7,
‘ t in a  ca r ta .—É! sereno José Órtuño nos re- 
nijte una carta, en la que refiriéndose á un suel­
to que nosotros publicamos, en el que se de­
cía que fué abofeteado por un sújeto, asegura 
qfie el qué suscribe le í parte oficial de donde 
to a m o s  la; noticia no presenció el hecho y 
por íánto está equivocado én sus apreciacio­
nes.
Anade Ortuño que como interesado demos­
trará ante persona conipetente la falsedad de 
tal afirmación, pues el sujeto de referencia se 
limitó únicamente á faltarle de palabra.
Queda complacido nuestro comunicante.
L a  S ierra  d e E s te p o n a .—Ha sido ele­
vada a! minstfo de Fomento la exposición que 
le dirige doh Ildefonso Lozano Portal, como 
presidente de la comisión encargada en Este- 
pona de gestionar la rectificación del deslinde 
de la Sierra de dicho pueblo.
Por su mucha extensión sentimos no poder 
pablicar tan interesante documento.
L a  d esgjravación  d e  lo s  v in o s .  — En 
cumplimiento del acuerdo adoptado en el ca­
bildo último, el alcalde telegrafió ayer al mi­
nistro de Hacienda apoyando las peticiones 
formuladas por la comisión de exportadores 
de vinos de Málaga que en Madrid gestiona 
la modificación del proyecto de tributación 
por el consumo de los vinos, en sentido favo­
rable á los vinos andaluces.
Las Cámaras de Comercio y Agrícola expi­
dieron también telegramas al Sr. Bergamín,co- 
mo presidente de la subcomisión del Congre­
so que entiende en el proyecto.
E e c u r s o .- S e  ha resuelto el recurso de al­
zada interpuesto por la Junta de defensa, en el 
sentido de que el Ayuntamiento pueda cobrar 
el arbitrio sobre alcantarillas, y suspender la 
recaudación del de canalones hasta que no 
.cumpla las disposiciones legales que rijen.
A r m a s .—Con destino á la armería de la 
señora viuda de Machuca, ha sido autorizada 
por el Gobierno civil de Barcelona una reme­
sa de armas y municiones.
P o se s ió n .—Ha tomado posesión de su car­
go el nuevo jefe de Carabineros, don Juan 
Maldonado.
Q ue s e  r e m e d ie .-S e g ú n  comunicación 
del alcalde de Alfarnatejo, no existe en aquella 
villa ni matadero ni inspector de carnes.
T r ib u n a l. — Eí Tribunal de oposiciones 
para proveer la plaza de médico de la Hijuela 
de Ronda, lo forman los siguientes faculta­
tivos:
Presidente, don Sebastián Pérez Souvirón y 
vocales don Francisco Martes Pérez, don Joa­
quín Campos Perea, don Fráncisco Linares 
Enri'quez, don José Calvez Gihacheró y como 
suplentes don José Collariíes Delgado .̂ y don 
Francisco Morales Morales.
-En el exprés de las pnce y veinte y cinco 
regresaron de Madrid D. Laúreanq dél Casti.Iio.
íaD. Gonzalo Sinió y nuestro compañero en 
prensa, el director de El Defensor del Cóntnbii- 
yente, D. Joaquín Madolell,.en unión de su es­
posa»
—En el tren de las doce y cuarenta fué 
Qrdnácia él Oficial 2.® de este Gobierno elvií, 
D. Antonio Jiménez García, '
—En el exprés de las cinco salieron para 
Madrid el secretario de la Audiencia de Jaén, 
D. Bibiano Garzón Carmena, y el profesor de 
esgrima D. Mariano Vico.
Para Córdoba y Sevilla, D'. Juan Zalabardo. 
—En el correo general 1 legaron tíe Madrid 
D. Manuel Márquez García y familia y. D̂  An­
tonio Díaz A lo n so .-
^9.S^4védád.--C ontinua en el niismo es­
tado •dé gravedad él joven D . Benjamín Cher- 
vás, hijo del fiscal de esta Audiencia, D. Vi­
cente.
Sinceramente nos interesamos por su alivio» 
A i E x tr a n g e r o .-H a  salido para thorn  
(Holartda)j la Srta. María Carrouse, hermana 
política tíe muestro aihlgo don Pablo Gagel 
Sobrino.
;Le deseamos un feliz viaje.
, ViaJeroa.-^Ayer llegaron A  psía capital 
los siguienfes señores:
;D, F^lx Bejararití, don José Busqüets, don 
Tomás Mártínez, ‘dón Mánüei Santos; tíbn Ar­
turo Camas, don José Rojas Castillo, don LU- 
cas de la: Rubia, don Francisco ;CorundelIa, 
don Ricardo Ruíz, don Arturo C,.Blanco* don 
Jiíán Carreras y dóh Gonzalo H. 2ui?iarre.
¡Propiedad  Indu stríá í.-^É l Míeím Ofl- 
m i  de la Propiedad Industrial de I d e  Julio 
inserta las notifícaeiones/siguientes: 
í íi?K9;3emomerqip solicitada por don Ra- 
faél Alcalá pára distinguir toda clase dé traba­
jos litográficos. .
-N om bre Comercial Café Aícr/rtó, sólicítádó 
pqr don José Sánchéz Ripoll,para distinguir su 
establecimiento vde café, ^
—Nombre comercial Antigua Cam del Abuer 
lo, solicitado por don Salustiarió Pareja para
, D éla alcaldía se hará,cargo don Antonio 
ChapóP, primer teniente de alcalde. , , 
C on d u cción .—Hoy salen en conducción 
para sus respectivos pueblos cuatro individuos 
del Asilo de los Angeles.
También marchan para las cárceles áque 
han sido déstinados, dos reclusos. < 
L a s  d él g^rán c a p itá n .—Según comuni­
cación oficial, el .depositario de fondos muni­
cipales de Parauta se niega á rendir cuentas y 
hacer entrega de los documentos correspon­
dientes.
B a ln e a r io .— Sé ha verificado oficlalménte, 
ja apertura del balneario de Carratraca.
, G u a rd a .—Ha sido nombrado guarda jura- 
tío de la finca Marín, de este término Antonín 
Rosa Rodríguez^. ; ■
C on feren cia .—El Comandante de Marina 
conferenció ayer con el alcalde.
n ^ if i® ~ D ie g o  Sánchez Pérez y Antonio 
Rodríguez González, jóvenes de 15 años, ri­
ñeron ayer tarde en lá calle de la Victoria, sa­
liendo el segundo contusionado en el óio de­
recho, si bien de manera leve.
El agresor fué detenido;
C hoque
foá chocaron ayer tarde el cochí
unes|^9!^<ríhijentp;de tegidos y quincalla. 
iNombre comercial La iJniñnco ercial a Unión Mercantil, 
concedido ep, 12 Jupio á don José Creixell para
distinguir Imprenta'y periódico. 
Nombre comercial Continental
e v w ? "  éh 12 Junio á la
-"9nima de dicho nombre
Pestaaranti^afé 
Simón, cdíítíedido én J2 Junio á don José Si­
món Méndez.
D e c la r a c io n e s .—Ante eí goMMuCJi 
interino, señor Carió, decíaráron áyéT 
inspectores y agentes de policía en el expe­
diente que se instruye, á virtud de denuncia de 
la prensa, por el apaíe^rai,érifÓ. tíe qué |ué víp- 
tima un sujeto eh lós ealabozós tíé la Atíiiana^
K e u n io n e s .—Esta noche eeiébrarári se­
sión, en los respectivos locales, fe Cámara 
Agrícola y el Fomento Comercial Híspano Ma­
rroquí.
P o se s ió n . — Há tomado posesión de su 
cargo el maestro de Alozaina don Agusto Ca­
rrasco Ríieda.
En Ja plaza de Suárez deFigiie- 
A 7̂• tí tarde el coche propiedad tíe 
don Nicolás Casino y el cárro faenero n  ̂74
Del'enéuehtro resultó ei joven Salvador Ji­
ménez Rueda, qüe guiaba el primero de loS ci­
tados vehículos con varias erosiones en la ca­
ra , f/eníe y piano derecha.
Fué cürado pof el practicante de la Cruz 
Roja don Juan Cruces.
El cahaiih qfle tiraba del carro, quedó lasti- 
iradQ de una pata.
C arter ista .—La policía detuvo anoche al 
conocido carterista Carlos Iglesias Parras.
S u ic id io .—En Villanueva de la Concep- 
Ción se ha suicidado, disparándose en la cabe- 
< ^ P y i |9  .99T«vóIver doña Juana Palomo li- 
ménez, esposa del industrial don Antonio Lu- 
que Molero, con el cual había contraído matri­
monio cinco mese? antes. ,
 ̂ La des^raciéda se quitó lá vida en el depar­
tamento de, su casa donde está instalado un 
alambique de aguardiente.
Juana Palomo contaba diecinueve años;
Se ignoran los móviles que la indugeron á 
matarse.
C ruz R oja . 
Cruz Roja. '
Anoche celebró sesión la
R e c la m a d o .—En Frigiliana ha sido preso
rontíimorlrt RIqo- AríSbál ^el recla ado Blas Vóilié 
V a c a n te ó .—Están vacantes las plazas de 
secretario del Ayuntamiento de Montejaque; 
inspectores de carnes de Benamargosa y  An­
tequera, y veterinario dé CüéVaá del BecérM^ 
N u e v a  m aáiífetílác ióh .—Éri Canillas dé 
Albaidas sp ha jegistrado una nueva manifes­
tación cóatrn el AVuntamienV), tomando parte 
en ella de cüáréñta á ciricijiehta mujeres.
Al llegar éstas á lá ‘piázá/áéüdió la ta r d ía  
civil, obligá|idolas :á que regresaran á sus res­
pectivos hógares.
’ Lp. co rr id a  d e l d o m iiig o .^ H á  gustado 
mucho i  los aficionados la combinación ulti­
mada p6r la empresa para la corrida de toros 
tím próxirno tí.onjingo.
Los programas de mano se repartirán hoy 
y el ganado líegárá mañana por la tarde 
al objeto qué se hafie tío,s.días manlfiés- 
to en los corrales. "
_ ;jéfe de la sección de cuentas municipales de 
Aiáíaga y contador de fondos municipales de 
Tarazoíra (Zaragoza).
íngéhie/os agrónomos. Se abre un concurso 
entre todos los ingenieros del servicio activo 
del cuerpo de ingeniero» agrónomos para pro­
veer trece plazas de profesores de las asigna^- 
turas que figuran en el artículo 18 del Regla ­
mentó para el régíméi! dé la Escuela especial 
de ingenieros agrónomos. También se convo­
ca á concursoéií íás mismas cdndJcioriés, para 
la provisión de tres plazas de profesores auxi- 
liarea de la misma Escuela especial; solicitu­
des á la Dirección general de Agricultura, In- 
düstriá y Comercio hasta el 19 de Julio, 
Secretario del Ayuntamiento de Mazoricos 
(Coruña) sueldo anual 2,000 pesetas.
Idem dél Ayuntamiento de San Esteban de 
Litera (Huesca), sueldo anual 995 pesetas.
Médico titutar de ía Merca (Orense), sueldo 
anual LOOO pesetas.
Ídem de Sahelices de Mayorga (Valladolid), 
sueldo ángal 500 pesetas.
D e v ia j e .—En el tren de las nuevé^ veinte
y cinco inarchó tí Cártama el joven D. Juan 
Blasco Alarcón. ’ /
A Madrid, D. Rafael Morales Rubio 
ñora.
'y "áe-
S u sp e n s ió n .—Se ha decretado la suspen^ 
sión del Ayurtíamiehtó de Cartajima.
' Los eóncejáles pódráh apélár de tal medida 
dentro del plazo dé cinctí días.
R o b o ,—Al arrendatario del cortijo de Ja rá­
peles de Alhaurín de la Tbrre, José Pérez Se­
rrano, le han robado tres Cerdos de su pro¿ 
piedad. ' - ,
Y a iié n te  líó .^ E I  vecino de Seíeqil Rodri­
g o ,y  alié Marte! se presentó á la guardia civil 
de Arriate manifestando: qüe en la estación íó- 
rrea había visto Un burro tíue le fué robado en 
Abril de 1906. ¡ ^
Los civiles practicaroh enseguida las dili­
gencias del casó, encontrando al ánitóalitÓ en 
poder de Vicente (Gallego González, quien di­
jo. que 16 compró éh Ehero á su primó Alfonso 
Aragón Gallego. .
Interrogado éste declaró que se lo hábfá vérí- 
didb untal Rocanegra y  éste aseguró quedo 
adquirió de un vecino de Coín. >
¿Quién me conipia un lió?
Liceii.Glá.-^Sé há cóntíedidó un tries dé li- 




. Loj ariistas que interpretaron Venus Salón, 
Ruido de campanas y de rosas fue­
ron muy aplaudidos por el numeroso público 
que asistió anoche á este teatro.
En cuarta sección se representó La gatita 
blanca, qué fué otro triunfó para la tiple cómi- 
ca Srta. Martínez, que hizo una gata capaz de 
arañar al espectador más pacífico
Muy bien la Sra. Benitez y Srta. Rodríguez.
Graciosísimos Ortas (padre é hijo)
Esta noche estreno de la zarzuela de López 
Silva y Pellicer, música del maestro Valverde Sangre Ptoza. v w ,
Teatro Lara
El estreno de la parodia en un acto y once
n í f f ^  Cervantes,Don Quijote de la Mancha, congregó anoche 
mucho púbtico en éste teatro.
Los Narbón fueron muy aplaudidos,tanto en 
fja .® bra/;0mo eii el viaje bufo en un acto 
t n  busca de una princesa.
ZOILO Z. ZALABARDO 
por oposición del Hospital Civil
éÁ lálsi énferm edades
do las vías urinarias
Flaaa del Teatro ndm. 31
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde)
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la máflana,
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queriendo ponerle fuego ,á Ja casa: es el padre de la joven que 
el se había dejado aquí.*.*,
-rr¿;Y por qué jura y  reniega ese hombre? dijo (3il Díaz hay 
ciéndose de nuevas.
— ¿Por qué ha de jurar y renegar, sino porque su hija qo 
parece?
— ¿Qué dices, mal hombre, que me has inuerto? exclamó 
el hostalerp, fínjiendo atímirableiTiente una irritación que no 
existía: ¿qué es esto de que una joven honrada, una joven 
doncella que me ha sido encargada, no parece?
— ¿Y qué queréis que yo os diga? exclamó asustado el mo- 
zo,|porque sabia lo malo que era su amo, y le veia montado en 
cólera.
— iVoy á molerte los huesos! infame, exclamo G il Diaz.
Y cogiendo la tranca dé la puerta, q ue estaba en un rincón 
junto á ella, la emprendió con el desventurado que al huir por 
el patio, se metió en el cuarto donde tirando, como vulgarmen­
te se dice, los treinta dineros, borracho, feroz, espantoso, esta­
ba el alférez Mendavia. <?■> ;
El mozo entró dando alaridos, porque al meterse en ei cuar­
to le había ¡alcanzadó un terrible trancazo.
— ¿Por qué maltratas á este hombre, mal cristiano, judio, 
que tu eres? dijo Mendávia, á quien le dió la borrachera por 
protejer al apaleado rilozo.
— ¡Porque ese hereje mé ha perdido! dijo Gil Diaz^ blan­
diendo con una mano la tranca, y sugetando con el otro bra­
zo contra el pecho el esportillo de doblones que te había 
dado la marquesa"de laFávara: ¡echadme acá á ese mal na­
cido, que no"está bien que un buen soldado viejo, un hidal­
go tan honrado, como vos lo parecéis, ampare á un ga­
leote!
—Yo no tengo la culpa chiUó desesperado ei mozo, que 
creía llegada su última hora..
—¿Pero que ha hecho este hombre? dijo huecamente y con
acento de protección Mendavia.
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— Figúrese vtiesa htercfed, sefíot hidalgo, dijo Gií Díaz, 
que un señor muy poderoso y  muy temible me dejó, epl. 
cargada una doncella, una buena moza, y cjüé áhóra sáfir 
m ós con qué ésa buena iiiozá se ha escapado y no pa­
rece» . ; , -
— ¡Mi hija! exclamó Mendavia; jyá riie lo témia yo! ¡cosas 
de mi hija! ¡si tu no sabés lofqiió eS nii hija! ¡se lá há puesto 
en la cabeza ser una sarita, y ni frailes frariciscos qüe la pre­
diquen; seTo sacan d é la  cabeza! ¡ya me teftila yo  cualquier 
cosa que me comprometiese! ¡es mucha hija la rhiá! ¿Pero có­
mo es que se ha escapado?
- P u e s  eso digo yo, cóiitestó el ’hostaleró; ¿están muer­
tos. estos désespéradós de criados mios que no la han visto  
irse? .
— ¡Buena hora es esta para que no le rinda á uno él sueño! 
dijo el mozo! ¡rir quién Ihábíá dé pensar que habiá de irse! 
ibuenás cosas Sson estas para sabidas! ¡maltratarme á mí 
por una cosa en que no tengo arte ni parte, es ofender á 
Dios.
—Pues mira, dijo ^  alférez Mendavia; la justicia la buscará 
y la encontrará: ¿porque donde ha de irse mi hija que la justi­
cia no la encuentre? Bien veo yo que aquí no se tiene la culpa 
de lo que ha sucedido, que si yo pudiera, ni siquiera pensar, 
que alguien había favorecido fáfügá dé mi hija, q u em e sa­
quen las barbas con pinzas, pelo á pelo, si no le rajaba de alto 
á bajo.
— ¿Y quién había de atreverse á burlarse de vuesa merced, 
señor hidalgo? observó el hostalero.
— ¿Burlarse de mí decísl exclamó Mendavia echando mano 
á su tizona; pues mirad 110 meta mano, por si os habéis creído 
que de mí puede burlar.se nadie. ¡Cien rayos y cien truenos y 
mil muertes! ¿que le voy á decir mañana á don Podrivo C:u- 
deron? ¡Cuando digo yo que no sé por qué queda aquí cosa  
con cabeza!... pero paciencia que D ios amanecerá y ya vere­
mos lo que hay que hacer: ea, deme por mi dinero cuarto y
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novela por Eugenio Moret.
en la mentira de un sueño desagradable.
Ya iba á volverse á su cama cuando 
dirigió una postrer mirada hácia las dos 
líneas profundas y negras del bulevar, 
que se perdía en una niebla espesa... y lo 
que vió le hizo exhalar un grito horrible, 
y retroceder con una maldición en los la­
bios, y el espanto en el corazón, hasta el 
fondo del cuarto, de donde habla salido 
pocos momentos antes.
Delante de ella, á quince pasos á lo su­
mo, vió dos sombras: la de su padre y la 
de su madre, á los dos seree que Dios 
confiaba á su poderosa amistad, que 
traian arrastrando por el empedrado cu­
bierto de lodo el cadáver del hombre cu­
yos sentimientos nobles y generosos ha­
bía podido apreciar.
— Aquí, dijo la mujer apénas entraron, 
indicando un sitio vacío junto á la chime­
nea, y corriendo á cerrar la puerta. I
Gautrot, estenuado, había dejado es­
capar de sus manos la cabeza del cadá­
ver, que rebotó en el suelo.
—Nos hemos salvado! esclamó la Gau­
trot, cuyos gruesos é inertes labios arru­
gó una sonrisa de triunfo.
—Pues yo digo que nó! repuso Gau­
trot, que parecía un loco que acaba de 
romper sus ligaduras y escaparse de su 
encierro.
En esto se oyeron pasos de gente que 
pasaba por debajo de las ventanas de la 
casita. La Gautrot impuso silencio á su 
marido, y encontrándose con la mirada 
^’a y aterrada de Marcela se volvió sin 
decir una palabra.
La joven habia ido á sentarse al otro 
estremo del cuarto, y medio reclinada en 
su silla permanecía tan inmóvil como una 
estátua, cuya blancura y belleza plásti­
cas tenia.
—Ya se han alejado! dijo la Gautrot: 
ya no debemos tener cuidado: pero para 
mayor seguridad voy á vigilar en esta 
puerta.
—Sí, repuso Gautrot, adelantándose 
difícilmente hácia Tailbouis, é inclinán­
dose spbre su cadáver.
Estaba tan aturdido que cayó á su la­
do, y al ver el rostro descompuesto de 
Gautrot hubiórase dicho que eran dos ca­
dáveres.
—Animo, amigo! gritó su mujer: lo
mas difícil está ya hecho, y mañana se­
remos ricos.
Además de la herida que debió tener 
Tailbouis en la espalda, otra muy ancha 
y chorreando sangre se abría en su pe­
cho.
Como obraba con tanta precipitación 
Gautrot arrancó el pedazo de camisa pe­
gado en esa herida, y  derramándose la 
sangre brotó con ímpetu, y salpicó la 
cara, los brazos y la manos del asesino.
Gautrot retrocedió algunos pasos con 
ademán de disgusto indescriptible, y co­
menzó á pasearse” agitado por el cuarto 
con el rostro manchado de sangre y los 
brazos inerte.
—Esto debe concluir pronto, dijo, vol­
viendo hacia el cadáver, y acercando de 
nuevo su mano sacrilega á la ropa de 
Tailbouis.
Pero la naturaleza rehusaba prestarle 
ayuda en ese último acto criminal. Un 
temblor convulsivo se apoderó de todo 
su cuerpo: las manos de Gautrot batían 
el aire sin poder recuperar su inmovili­
dad: en vano se esforzaba por mantener­
las fijas en su sitio,pues se movían cons­
tantemente, rasgando cuanto tocaban.
El miserable se levantó de un salto y 
cruzó sus manos maldecidas sobre el pe­
cho.
A l ver á su padre riendo, pero con una 
risa de demonio, en medio de conmocio­
nes terribles que amenazaban derribarle,
y á las cuales oponía una fuerza facticia, 
Marcela, dando un grito y dirigiendo 
una plegaria á Dios, corrió hacia él y se 
suspendió á su cuello.
— ¡Padre.mío! exclamó: ese es el cas­
tigo... Bendiga usted á Dios, que le de­
vuelve el amor de su mujer.
— ¡No! ¡no! repuso éste retrocediendo: 
¡no! Yo no soy digno de tus besos y con­
suelas... ¡Tú sí eres un ángel. Estoy 
perdido, hija mía: perdón.
Atónita la Gautrot al ver ese cuadra 
abandonó su puesto de observación.
—Vamos á ver: ¿qué es lo que sucede? 
preguntó: ¿están ustedes representando 
alguna comedia los dos?
—qMala mujer! gritó Gautrot con voz 
terrible.
—Por favor, no hables tan alto, Gau­
trot, las paredes oyen, y  pudiéramos ser 
sorpreiididos.
Eeconociendo todo lo horrendo de su 
crimen Gautrot se dejó caer abatido so­
bre una silla.
—Qué me importa ya...
— ¡Pues á mi me importa mucho!... 
Parece que ya no te desmayas tú!, dijo, 
volviéndose hacia su hija.
E inclinándose haciael cadáverde Tail­
bouis añadió:
—Verás como lo hago yo, Gautrot: 
no sirves para nada: nunca hubiera creí­
do que en tu pecho de hombre palpitase 
un corazón tan pusilánime.
En un minuto sacó veinte cosas dife­
rentes de los bolsillos de Tailbouis.
__¡Cuánto oro! exclamó la  infam e.
El asesino miró con ojos indiferentes 
el montón de monedas de oro que su mu­
jer había sacado de un saquito de tela.
__Mira, mira añadió la miserable: ya
estamos pagados.
Gautrot trató  de luchar contra el re­
mordimiento que le abrumaba y  fijó sus 
pupilas ardientes en los monedas de oro, 
que brillaban sobre los ladrillos.
— Oro! oro! murburaba.
Y se puso á calcular la suma de goces 
inauditos que ese metal precioso le reser­
vaba. Creyó ene! magúetismo del oro,, 
y se consideró librado del remordimiento 
por el cebo de la ganancia. Por un mo­
mento volvió á ser el hombre perverso, 
corrompido que ño había cesado de ser 
durante veinte años: era verdaderamen­
te el asesino de Tailbouis, de su primo, 
amigo y bienhechor.
Se acercó, pues, al montón de oro, y 
cogió eon frenesí un puñado de monedas, 
que levantó con mano febril.
Pero la mano no podía estarse quie­
ta ... Horrible temblor!... El oro saltaba 
como si se hubiera negado á pertenecer 
al asesino, y  no hubiera querido ser pro­
ducto de un robo.
tina moneda saltó mas alto que las 
demás y cayó al suelo, otra la siguió y  
luego otra... Gautrot cerró el puño: el
dolor le hizo abrir la mano y todas ías 
modedas se escaparon de ella. |
Una sonrisa siniestra arrugó los labios 
de Gautrot.
—Ese oro no es para mí! dijo: ya lo - 
ves, mujer, que no quieie pertenecerme.
__Y esta cartera? esclamó la perversa
mujer con tono triunfante, abriéndola vi­
vamente, y  esparciendo los billetes de , 
banco sobre una mesa.
__A verlos! dijo Gautrot.
La mujer obedeció y le entregó una por 
ción dé billetes.
Gautrot los tomó con ambas manos, y  
los leyó en alta voz. Pero sus brazos se 
movían á derecha é izquierda; sus manos 
temblaban, y  sus dedos apenas podían do­
blarse. Gautrot no veía ya.
Los billetes de banco cayeron al suelo 
rasguidos en cien pedazos.
— ¡Insensato!, ¿Qué has hecho? gritó .
la mujer. ^
__¡Loca! ¿No ves que hay sangre en ,
ese oro, en e‘se papel y en estas manos?...
¡Te digo que estoy perdido! No quiero 
Ue oro: ocúltalo, entiérralo... Me quema 
los ojos y  me roe las entrañas!... Mujer, 
sálvame... Dame un cuchilló!... Pero no 
el que ha matado á Tailbouis!... Yo mis­
mo quiero hacerme justicia al instante!
Y corriendo al cuarto contiguo se apo­
deró del primer cuchillo que encontró, y 
se dió un golpe en el pecho con mano in­
segura.
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Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA; caima el dolor á 
primera aplicación.
¡ ¡ U N A  P E S E T A  1! ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
la miKIDIIIIIiPSIdFBI
li G A L L O S !  i D U a K Z A S Ü
Jamás dejan de da'r resultados. No dude ni mancha. Estache con frasco pincel é wstruccones.
iT T I N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E I A H
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Arjengofe. farmâ ^̂  
neral& HIJOS de J.. VIDAL RIBAS y  VICENTE FERRER y C.* de Barcelona, PEREZ MAR 
TIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de Madrid.
d3^ iO :o ;0  O iO O  O O O O O I O O O O O O  o  O ó r
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PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOPATÓS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
A  T T  (flfa W r  ^  concentrados para todos los cultivos, 
J K , garantizando su riqueza.
Sncursal eu Májagfa, Salitre 9
pr6s»«U, SeJIía V (liaónes (Piedras y A r m I lM
D E  liR  O H I f lfr iiim
MAQUINAS AGRICOLAS
Arados BRABANT y RUD-SACK,
Gradas y  Sembradoras. SAN BERNARDO
Segadoras y  Átadoras DEERING IDEAL
Trilladoras RUSTON
y demás aparatos para la Agricultura y  Vinicultura.—Instalaciones dé rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sucursal en Córdoba; Con^e del Robledo, núm, 1.
C U R A C IO N  S IN  S O N D A R  N I  O P E R A R
Us «Sales Koch» son de éxito seguró para la; curación, sin sondar ni opeíár, }”
dolencias de la uretra, de la próstata y de laVegiga,. Seguras, disalventes y expele^ *108, 
cálculo.s (mal de piedra) y dé las arcniljas. Dilatadoras délas estremeces uretralra.
Jd catarro vexiorl, congestiones, infartos, de la retención y de la Incontinencia de orm^t,^- 
culos de los riñones, orina turbia, ¡fétida (de.mal olor), con posos blancos 6 sanguinolento  ̂
«Caimaiitcs Instantáneas de lós más agudos dolores y del. deseo constante de orinar», rrw-
Consultas gratis personalmente y por caita d DOCTOR MATEOS 
MeOlCO AMERICANO F ' “MADRID. Gran centro curativo fundada» I7^
y aue cuenta en su persona! facultativo con exclareddos especlallstaŝ en cada ramo M  l a ^ -  
da íuediiea y con los râ s modernos adĉ lantos de instrumental paraba exploración uC las cn-
V E N E R E O  Y  S I F I L I S
FEN X O D A S  S U S
Nuestro cutrálivo, rápido, seguro y secreto
las enfermedades infecdósás créese, por lo regular, qué cortar un flujo 6 hater desw^ 
- ■ "  ‘ ‘ “ e _i------- —nsecuencios
Director: Juan H* Seliwartas
0 |0 |o ,o;!C 3 ,o p p ,c p o ío :ó ;c 5 0 o : o o
Seguros contra lneendli|D8
Oompañia Inglesa
Tile Liverpool &LondóD 4 Globe
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1^36 
Capital y Fondos de Reserva, 260 millones de pesetas 
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Cómpañía efec­
túa los seguros á primas equitativas.
Siendo ilimitada la responsabilidad de los accionistas de és­
ta Compañía, contrario al principio establecidoren casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida dél capital social y unida está circunstan­
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía para el| cumplimien­
to de sus compromisos. f -
Dirigirse á sus Agentes; A. UTRERA y HERiyiANO.—-Te­
jón y Rodriguez. 39 pral. ■
T a ller  de p in tu ra
DE
Probad loa produc­
tos D r . A . Cstker-
Biélefcld. (aloiñaniá) 
Flánln —  ITaiiillín^- 
Backin-Gélatina Re­
gina etc. De Venta en 
todos los Ultram ari­
nos á
Ptas. 0,25 el paquete.
A l por m^iyor 
J ulius Tliies-Mdlaga, 
Ferrandia Id
Habitaciones al óléo, barnisj 
y temple, dorados de todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seño­
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras dé hierro, á 
falta de la colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentns como iuera 
de la población. Í4 Grama 14.
D. Étonio liIiiHi EIm
Cipujano Dentista
Legalraente autorizado, cono­
cido por toda la (¿iencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece (lentaduras completas in­
mejorables para el uso de la máf- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones demuelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co. quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
f¿¿x fápldáriiente una' mariifestádón fc;xterna, o sifilítica, siempre trac cons
runesxas, pues el humor cuya sálída^c evitar se áaitnula en otro punto, produaendo ̂  tn*l 
.̂ ■-ávc En parte hay razón ch dldj tóh«asereu cuenta, que para atacar toda dolencia InfecdOM 
V esnedáimehtc las venérea y sifilítica, no bastará para la curación el hacer dt^parecer la 
.w-inifcstadón externa, el flujo, úlcera 6 bubón, sino que teniéndose prcMnte qw la 
ía primera ooe se infecciona por el yinis venéreo ó sifilítico, a su depuración debemos a t o ^  
un inda urgenda, puesto que en ella estát)} los gérmenes que han drtermlnado la 
r tó'n extérría En esto futulamos nuestro método sin peligro y rápido. Cortamos la purgación 6 
¿ota con nuestras «Cápsulas Koch*; cic.atrtoEnos las úlceras 6 escwiadones, y rc»lyenMS d 
bubón con nuestra .pomada Koch»; pero eh todos los casos y desde el primer momei^, adml- 
nlstranios a) interior nuestro .Depurativo l̂ och.., logrando por este método que cura-
■iorics externas sean «rápidas», puesto que hacemos «desaparecer en.pycos días* todos los sin- 
tomas, sin temor alguno de que puedan ácumúlarsc ni manifestarse de nuevo, ya que n u ^ o  
«Depurativo Koch», qúe se usará por algún tiempo, no dejará en la sangre el más leve atoitK) 
de 'infección. Recomendamos á cufcotos deseen curar «radicairoenté», combatan siempre por 
Iguana mariiíestoción externa y la intornav. único in^o de quedar verdader?unente curados y1K Urt) tiJtSlill'.'Cr v*yt V »\,/»« CA wC I 41 .A y *̂9 ' • *1* V , T ■ ' ’í» «  ̂̂ ̂
sin ternor á uiter!': consecuencias. Abusar las «C áelas_K och °
debcr.to tomar á la vez el «Depuratí'/o Koch». Esta es' ia forma de curar pronto y Wen.
Las «Cápsulas Xoch* vale j pesetas caja, la «Pomada Koch* j pesetas pomo y el «Depo-
f rativo Kodl», 10 pesetas caja. Se venden en todas las acreditadas b^cas «J®*
en algún punto no se' encontraran, envíesé el Importe de lo que se desee al DR> MAi ct.». 
Preciados, 28 '. ADRID, y éste lo hará remitir á correo seguido y certificado.
í J« cte*i«ímé<S»e# V j»í páWSco «I generAl
ai&f aw-dícácíóncs óúc sc rr n'iean y recomiendan en el GABINETE MEDICO AMERl-
^  óLa.LíRID, n o  s o n  DE COMPOSICION SECRpA.- Sus
fórmi^s han sido anaflzadas por ti LABORA lORlO CENTRAL DE MEDÍpIHA 
de esta corte en 6 de Abril de 1903 y ha merecido informes favorables de los SRES. M E ^  
e o s  FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPICIO en 15  de Junio y del mteroo l^BO -RÁ'TORlO éñ Su sección médica en 31 áé Á¿<^io, ambos Informes en el referido aifo de lílt.fi ci. au ___ , ______________ ______ *̂ **íl*
son pues los tratamientos recomendados pót"íc® diferentes doctores especialistas dd GABINE-
T F M E b\c6T A iE R jU A N O  Ws UNICOS que pueden ofrecw á la d mI s «o ^  ̂ LOS mFORMBS EMITIOpSmédica española y al público en jeeneral, LA GARANTIA 
OFICIALMENTE. . ^  ^  ^
De venta en MALAGA; farmacias de D. Félix Pérw SwívlróiJ, Granada, 49 y 44. 7 d» 
/i, Juan Bautista Canales, Compañía, 1 $: “
hasta las cuatro.
F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de Huevol son las 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, VainilJa, 
Café, Cüocolatey Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y Fistaehio. 
H e l á d q s - O o ú  e l  F l a i i - H u q v o í
p u ed e h ácersó  tin  h e la d o  deUbiosp' d e to d a s
esen cias; p a ra  e l lo  n o  h a y  in a s  q u e
iá  cren íá  fr iá  á  lá  m a q u ih atransvasar
heladora
Precio 65 céntimos cada cajita
Á1 por mayor Conlpañía jEíuOVOl^ 
San Sobastián
Bn Ronda
En finca de campo, á menos 
de dos kilómetros de la pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos paseos 
y jardines, con agua abundante. 
Informarán calle de Granada nú- 
mero 126, segundo.
Alm oneda
Por ausentarse sus dueños se 
venden los muebles de tma casa.
Entre ellos hay; un precioso 
apáradorcon vidrieras y tablero 
de rnármol.
Una cama de matrimonio de 
elegante construcción.
Un estrado de Viena.
Un tocador lavabo con tablero 
de mármol.
Cuadros de sala, de tocador y 
de comedor y otros muebles, to­
do en perfecto estado conserva­
ción. En esta Administración in­
formarán.
Se venden
todos los utensilios de uña cer­
vecería y parte de un estableci­
miento de bebidas.
Informarán en esta Adminis­
tración.
Hijos de Nicolás Xapeirá
CAMPANILLAS.—MALAGA
Vinagres de puro vino garantizado
VENTA DE VARIAS CLÁSiÉS 
Embotellado especial para el consumo se encuentra en todós los 
buenos yitramárinos á 60 céntimos de peseta la botella. Devolvien­
do el casco se abonan. 25 céntimos.
El consumo de esté vinag;re es altamente beneficioso para la sa­
lud.
Depósito en Málaga: calle de Casas dé Campos, Almacenes de 
•Pasas., '______ ■ ■
!La sangre es la Vida
El más poderoso dé los depurativos 
Zarzaparrilla Ro ja'y Yoduró de Pbtasio
Depósito en todas las Fármaéias.
Buena oeaSion
Venta de un aparador de gran­
des dimensiones propio para fon­
da, café ó restáurant y de un to 1- 
do casi nuevo, en precios muy 
reducidos. Razón, Alameda Hef- 
mosa 6 portería.
lÉiÉMr para AméÉa
Persona competentísima en 
obras y administración, se ofrece 
como administrador en la Isla de 
Cuba. Muy buenas referencias y 
sólidas garantías. Informarán en 
esta Administración.
Interesante
Un individuo de buenos ante­
cedentes, con conocimientos en 
materiMes de construcción de 
obras,, ídem en aparatos mecáni­
cos, apto para sobrestante, en- 
Cérg^do de fábrica ó taller, alm a- 
cénes de dichas materias, ó co­
branza de fincas y cuentas, de­
sea Ocupación. Tiene buenas re­
ferencias y garantía en metálicoi 
En está Administración infor­
marán.
CéDtimos de peseta más baratos
que los de madera de roble, se venden de madera de Eu- 
calyptus,. barriles para uv^s y pasas, y doble fundas para 
barriles de vino, con arcos de hierro,‘‘de madera.
Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga.
J oven extpanj e vo
desea cambiar conversa­
ción francesa ó in g le s  
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cama, y lléveme allá dos botellas del bueno de Valdepeñas; 
porque si ño echo vino á la cólera, yá á ahogarme la mal na­
cida.
Y echó á andar.
El mozo tomó una bujía y se fué tras él, pasando con el re­
celo del miedo más grande deL mundo, junto á su ¡amo, que 
aun blandía la terrible tranca.
—Pues no me puede salir mejor, dijo el hostalero cuando 
se vió solo; ni puede haber sido mejor hecha la comedia. ¡Para 
que crean que yo sé donde esta la niña! vámonos, vámonos á 
descansar un poco hasta el dia.
Y se fué.
La situación franca, en que por el momento se encontraba el 
hostalero, consistía en que cuando la marquesa salió con Inés, 
no estaban en^el piso bajo más que los criados de la marque­
sa, junto á la puerta.
Los mozos de la,hQStería no habjan podido yerla.
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—Sí vuecencia me proteje, señora, nada temó; porque vue­
cencia és más poderosa’qué don Rodrigo.
—Pues bien, en muestra de que os protejo, tomad.
Y la marquesa abrió una papelera, tomó un esportillo 
en que había una fuerte cantidad en oro, y la dió al hostá- 
lero.
—Llevaos eso, y no lo olvidéis: es^ joven se ha escapado 
de vuestra casa, sé ha perdido.
—bescuide vuecencia, señora; nadie sabrá por mí que vue­
cencia ha salvado á esa joven,
—Si 9S veis en algún aprieto venid á mí, que yo os sacaré 
de él: idos.
« 4 k n iÉ lt a B á É I « É iM É « É Í I
El hostalero salió después de haber metido el esportillo 
bajo su ropilla.
—¡Cuando yo decía que iba á pasar algo, dijo bajando por 
las escaleras, bien sabia yo lo que me decía! iQué mujeres, se-, 
flor, qué mujeres! son capaces de dar su alma al diablo por 
un capricho. Y según lo que pasa, lo menos, lo menos llevo 
trescientos doblones. Cierto es que su padre querrá echarlo á 
barato; pero á mí no me espanta eso; quien ha pasado como 
yo por las galeras de su magestad, no se espanta de nada. Lo 
de don Rodrigo es más serio; pero bien puede ser que don 
Rodrigo no tenga ningún empeño por la muchacha, y si lo tie­
ne, se lo digo todo y gano también por este lado; El estudiante 
parece rico; y bien, por aquí puede también ganarse algo: ade­
lante: la noche "ha sido buena y todavía no ha acabado: 
quién sabe lo que podrá suceder; iy yo que me habia dado 
á los diablos por que se me había metido la justicia en mi 
casa con un herido!... ¡bah, bah! no sabemos lo que quere­
mos. .■
Entraba á la sazón en la hostería.
Uno de sus mozos dijo;
—Señor Gil Diaz, allá en el cuarto de la chimenea está un 




Requerimiento de la Delegación de Hacienda -á 
Municipios, morosos.
-Edictos de las alcaldías de Villanueva de Al­
gaidas, Alameda y Cuevas Bajas.
—Requisitorias y edictos de diversos juzgados. 
—Continuación del proyecto de Ley Sobre régi­
men de la Administración, local.
66 lanar y cabrío, peso 661,000-kilogramos; pe­
setas 26,44.
12 cerdos, peso 1.475,500 Iqlogramos; pesetas 
147,55.
Jamohés y eihbutidos, 57,000 kilogramos; pe- 
setas5,70.
29 pieles, 7,25 pesetas.
Total de peso: 5.563,750 kilogramos.
Total de adeudo: 502,96 pesetas.,
Regií9ti*o civil
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Manuel Carballeda Ramos. 
Defunciones: José Martin Martin.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos; Esperanza Báñales Rosado, Dolo­
res Naranjo Hupsear, Encarnación Domínguez Dur 
rán, Juan Cosme Gutiérrez y, Rosario Córdoba Or­
tega.
; Defunciones: María Parra Morales, Paulina Mo­
rales Macho, Antonia de la Torre Gámez, Salva­
dor Ruiz Vidal y Encarnación Alvarez Jiménez.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Fernando Gómez PaeHeco. 
Defunciones; Salud Campaña Martin. ■ 
Matrimonios: D. Francisco Blanca Sáinz con la 
Srta. Angeles Betegudino Pérez.
Notas mapitimasí
Baques entrados ayer 
Vapor «Grao», de Almería.
Buques despachados 
Vapor «Britannla», para Cádiz.
Idem «Sevilla», para M elilla.'
Idem «Cabañal», para Alráéría.
Idem «España*, para Tánger.
Idem «Grao», para Algeciras.
Idem «Lesseps», para Orán.
Idem «Qaweita», para Almería.
Observaciones
DEL INSTITUTO DEL DIA 1 
Barómetro; Altura media, 762,05. 
Temperatura mínima^ l7 ,5. 
ídem ináxima, 24,7. 
Direccióndelvieníq, E.S.E,
Estado del cielo, daspejado.
Idem de la mar, marejada.
Iftatadero ^
Estado demoatratlvó de las teses sacrificadas 
en el día 1, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos;
23 vacuno y 6 terneras, peso 3.160,250 kilogra­
mos; pesetas 316,02.
Cem enterios
Recaudación obtenida en él dia de la fecha, por 
los conceptos siguientes:
Pórinhumaeiphes,T34,00 pesetas.
Por péfmanencias,‘42,50. - 
Por exhumaciones, €0.
Total: 176,50 pesetas.
■ Un ihdivídüó,,á un antiguo amigo á quien en­
cuentra en la callé:
—Si yo te pidiese prestados veinte duros, ¿qué 
pasária?
—Nada absolutamente...
Gedeón no és márido celoso. Un día le dijo su 
mujer:
—¿Qué harías si recibieras un anónimo dicién- 
dote que te soy infiel? ; ,
* —¿Un anónimo? ¡No lo abriría siquiera!
Entre aluriinos ciclistas:
—¿Progresas i mucho?
—Sí> ya me caigo haciéndome muy poco daño.
Grüería, Fuentes y Algab
en la Caleta
Visitad la venta del yerno de Conejo, done 
contratéis magníficos merenderos con visi
mar.
Servicio esmerado y económico 
Vinos de todas marcas.
ESPECTÁCULOS
TBATRO vit a l  AZA.'—Compañía cómico-líHi 
dirigida por Casimiro Ortas.
A las 8 1|2.—«El túnel».
A las 9 li2.—«Venus Salón».
A las 101 [2.—«La sangre moza» (estreno).
A las 11 li2 .—«La gaíita blanca».
TEATRO LARÁ.—Autómatas Narbón y dnem 
tógrafo.
A las 8 1¡2.—«En busca de una princesa».
A las 9 li2i-:—;«Don Quijote de la Mancha».
A las 101¡2.—«En busca de una princesa». v
En cada sección se exhibirán seis películas cii 
matográficas.
Tipográfía de El P opular
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